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PKECIQS DE SUSCRIPCION 
UNION f 1f 
P O S T A L | 
meses . . . $ 21-00 ora 
6 meses . . . $11-00 o r a 
3 meses . . . $ 6--00 ora 
L DE CUBA 
{ • 
meses , . . $ 1S-00 plata, 
meses . . . i 8-00 plata. 
3 B e s e s . . . % 4-00 plata. 
HABANA n meses, m&ses. . $ 14-00 plata. . . $ 7-00 plata. , . % 3-75 plata. 
A C T U A L I D A D E S 
Entre las importantes declaraciones 
del señor Ministro de España que he-
mos reproducido esta mañana, tomán-
dolas de nuestro colega L a U l t i m a H o -
r a , hay dos que nos conviene hacer re-
saltar para que se vea ;que la conducta 
que observamos en determinadas oca-
siones, y que tan censurada fué por al-
<runos, resulta de acuerdo con el crite-
rio que acaba de exponer el señor Fer-
nández Vallín. 
Refiriéndose el señor Ministro de Es-
paña á las expulsiones de los anarquis-
tas, dijo que de las diez expulsiones que 
se realizaron "se puede asegurar que 
siete, p o r l o m e n o s , están bien realiza-
das, no solo de este país, sino de cuan-
tos visiten." 
Luego no merecíamos las acres ton-
suras que se nos dirigieron por haber 
encontrado previsoras aquellas expul-
siones, sin las cuales, á nuestro juicio, 
hubiera sido muy difícil realizar la 
presente zafra. 
Y cuanto á los Villaverdes, si bien ha-
ce constar ©n sus declaraciones el se-
ñor (Ministro de España que si regre-
saron á Cuba ha sido gracias á él, in-
tervención caritativa que ya conocía-
mos y que mucho le celebramos, por-
que ni á nuestros mayores enemigos 
deseamos mal alguno, algunos renglo-
nes más adelante declara que si los m-
pañoles*?? inmis/'r.yr •. • "• 1 p ' -
del país pueden ser exoulsados. 
Lo mismo, ni ntás ni menos, que lo 
que nosotros sostuvimos cuando aque-
llas expulsiones, no para defender al 
Gobierno, con cuyo criterio en aquel 
caso no estábamos de acuerdo, sino pa-
ra evitar que la Colonia Española, ó por 
lo menos una parte de ella, ad iuirie^ 
responsabilidades que no le correspon-
dían y que pudieran ser peligrosas. 
Las demás declaraciones del Minis-
tro ni directa ni indirectamente tienen 
relación con este periódico. 
Unas refiérense á los veteranos, 
otras á los centros españoles y otras, 
en fin, á los órganos de la Colonia Es-
pañola que, al decir del señor 'Ministro, 
tienen determinadas pretensiones. 
Entre estos últimos no podemos con-
tarnos, primero porque el Diario de 
la Marina, aunque procura siempre 
defender oon entusiasmo los intereses 
morales y materiales de las colonias y 
de los centros españoles, hoy no es ór-
gano oficial ni oficioso de nadie; y des-
pués porque aun cuando lo füera, no 
se creería incluido en las intenciona-
das indicaciones del señor Fernández 
Vallín. 
Procuramos siempre cumplir con 
nuestro deber sin la pretensión de que 
se nos guarden consideraciones á que 
no tenemos derecho, y sin faltar al res-
peto á nadie, y menos á' quien ostenta 
con dignidad y acierto la alta represen-
tación de la patria española. 
En San Rafael 32 
fotografía de Oolominas y Ca.. 6 RE-
TRATOS n.TT^BIALES ó 6 ^OSTA-
LES POR UN PESO. Retratos al pla-
tino, á la tanta china y al creyón, á 
preoioo reducidos. Damos pruebas co-
mo sra^antía. 
B A T U R R I L L O 
"Burla Burlando" se nos ha cola-
do por la Boca del Morro, con los 
primeros fríos del nuevo año. Ma-
nuel Alvarez Marrón, original escri-
tor de costumbres asturianas y com-
pañero muy querido eu esta casa. 
Sea mi cordial saludo de bienveni-
da para él, que tan sinceramente ama 
á la patria mía. 
Don Juan R. Alvarez, Secretario 
del "Centro Gallego," me escribe 
una extensa carta; carta cortés, pero 
para los que sabemos leer entre lí-
neas, harto expresiva de la contrarié-; 
dad sufrida por su autor al leer con-! 
ceptos míos relativos á la división i 
lamentable de sus paisanos. 
Juraría que el señor Alvarez no es 
un Secretario absolutaemnte nentra] 
en medio de los dos bandos, y deci- \ 
didamente dispuesto como yo á pro- ¡ 
curar la más cabal cordialidad entre ¡ 
ellos, sacrifínuese quien se sacrifique 
para obtenerla. 
Y lo digo porque, aceptando que és ! 
triste espectáculo el de la interven-
ción de la policía cubana en las elec-
ciones del Centro, tiene buen cuida-
da en advertirme que fueron los ad-
versarios de la actual Directiva loa 
primeros que apelaron á ella ; lo cual 
no justifica que otros fueran los se-
gundos. Un error no subsana otro, 
Y al dolerme yo de ese tristísimo 
espectáculo, á nadie acusé, pero á to-
dos dije que era un desprestigio pa-
¡ ra la colonia y un daño para la pa-
! tria ausente, eso de que ondeando en 
lo alto del edificio la bandera de 
España, entraran y salieron nuestros 
policías conduciendo al vivac á ga-
llegos honrados, porque la noble 
puarna electoral degeneraba en es-
cándalo público. 
Dice más mi comunicante: que los 
datos ^n oue me fundo., me sen si .!, 
nistrados por personas- no imparcia-
les; pensando él que sólo conozco 
las opiniones del doctor Lage, del 
doctor Sarmiento y de otros enemi-
i gos de la Directiva actuall 
Y ha de saber el culto señor A l - ' to número de socios por orden de 
varez que cón gallegos muy ilustres antigasedad, las forman. Es decir, 
he cambiado impresiones para cono 
cer á conciencia el pleito, y de la-
bios muy autorizados he recogido, si 
no acusaciones duras como las de 
"Patria Gallega," quejas y obser-
vaciones muv atendibles. Secundi-
que un ano y otro, mientras no mue-
ran los socios más antiguos, ellos con ! 
los vocales salientes manejarán la 
elección, ' 
Y agrega el artículo 78: "ífifl 
otros veinte y cinco que desempeña-
no Baños, Ramón Armada, Jesús j rán el cargo de suplentes," Esos y 
Trillo, varias otras personalidades j los propietarios son siempre "de los 
gallegas de limpio nombre y gran j más antiguos," Es decir, que los ele-
concepto público, convienen conmigo j raentos nuevos, que los que no tu-
en que una reforma del Reglamento : vieron la desgracia de nacer antes ó 
se impone y una aproximación cor- \ la suerte de inscribirse antes en las 
dial, una reconciliación sincera de , listas del Centro, jamás tomarán 
los elementos distanciados urge, por parte ^ la junta Electoral, salvo qu« 
bien del Centro y honor de Galicia, 
Y esos elementos son imparciales, 
serios y valiosísimos. 
No son los adversarios del señor 
sean electos y cesen, Y ese es un 
privilegio establecido en favor de 
unos socios; creación de un areópa-
go, y procedimiento que se presta, 
Bautista quienes me cuentan de gru- cuando menos, á la sospecha de que 
pos de policía prevenidos dentro del ^ no habría legalidad en el acto, si una 
local de elecciones, antes que haya 1 de las candidaturas no fuera del 
surgido la menor protesta, como si \ agrado de los socios más antiguos, 
hubieran de ejercer coacción con su | he de seguir examinando otros 
presencia. Y me ha dolido eso, que [ preceptos del Reglamento porque mi ¡ 
no es democrático. Aun en las elec- objeto no es hacer una crítica de él; I 
clones generales de la República en sino simplemente insistir en mis pre- ¡ 
que juegan pasiones tan ciegas como I dieae^neg desinteresadas por la 
son las políticas, se prohibe en | nnión de los gallegos y el prestigio i 
nuestra tierra que la fuerza pública ' de sn Sociedad, modelo en otros as-! 
se aeernue á los colegio»: y en el.pectos; émula de los partidos políti 
Centro Gallego penetra sin causa 
bastante. 
Se han usa do rejas de hierro di 
eos cubanos en el distancia^iento y 
la dureza de los cargos recíproeos. 
Para el señor Alvarez es gratísimo 
visorias de las Mesas y el público ! que mi pluma se ocupe en estos asun 
votante, y eso sólo constituye una tos, pero "lamenta él que yo no ha 
ofensa á la cultura y el derecho de 
los socios, que no son fieras, sino pa-
triotas ciudadanos. Y esto no me lo 
ya intervenido en los instanstes en 
que se ofendía á damas cubanas que,! 
atentas á sus deberes, no habían t k h 
han contado los parciales de la opo- j metido más delito que ser esposas de 
sieión: la Habana ha visto las rejas 
y las precauciones policiacas 
Directivos del Centro 
La alusión es inoportuna; la vela-
do ofensas tales, mi pluma habría 
fulminado sus más viriles protestaa 
contra los malos caballeros? 
Me parece cosa muy dura que ha-
ya gallegos qoe lleven la pasión con-
tra sus paisanos al punto de infamar 
sus hogares. Me parece difícil que, 
ocurrido eso, no surgiera la protesta 
airada de millares de otros gallegos 
y no se acordara incontinenti la ex-
pulsión de los ofensores del seno de 
la colectividad, 
Pero cuando todo eso pudiera ocu-
rrir, tenga la convicción el señor Se-
cretario de que, como Socio de Mé-
rito, como cubano, y como caballero, 
mi conducta más robusta habría esta-
llado ; que yo sé cómo deben proce-
der los hombres de honor cuando 
virtuosas damas, paisanas suyas ade-
más, son ofendidas. 
Lamente mi comunicante que yo 
no haya sabido eso en tiempo, Pero 
no lamente "que mi pluma no pro-
testara entonces," porque este la-
mento, injusto, viene á echar sobre 
mi nombre mancba de complicidad, 
de debilidad ó de cobardía, que estoy 
dedicido á rechazar en el acto. 
Y permítame una indicación: su-
dido eso, no se le debió recordar. 
Repitiendo eso, se acusa de falta dé 
•caballerosidad á, los paisanos. Los 
cubanos, y los extranjeros, debimos 
iarnorar siempre unos, y olvidar para 
siempre otros, que hubo gallegos que 
ofendieron á damas virtuosas. 
Y ya que de eso hubo, procure-
mos que j-amás se repita, buscando 
por todos los medios la más fraternal 
reconciliación entre apasionados her-
manos. 
"Hombre inteligente y amigo de da acusación es injusta; el señor Al -
estudiarlo todo"—según dice de mí | varez no hâ  debido escribir ese la-
el amable comunicante—he estudia-1 mentó dirigiéndose á mí, que jamás 
do el Reglamento que él ha tenido' necesito que nadie me diga que he de 
la bondad de enviarme; obra que: salir á la defensa de las honradas 
firma el licenciado López Pérez, pero ] mujeres cubanas, sean esposas de 
á que miso el Visto Bueno el licen-1 quienes sean, y acúselas quien las 
? Í 9 $ p Baños Y ratifico mí opinión aonse. y oféndalas quien las ofenda. 
de que resultará siempre causa de 
quejas y origen de desconfianza, la 
forma de constitución de las Mesas 
electorales: 
Los vocales que cesarán, mas cier-
j Puede el señor Alvarez asegurar 
que yo he leído jamás una sola frase 
despectiva para las dignísimas espo-
sas de los Directivos del Centro? 
¿Puede él dudar de que, habiendo leí-
joaquín N, ARAMiBURU. 
I ^ O N G I N E S 
H J M M U E L S « i 
© a j E K v a y s o M t i m s 
M N i r a l l a 3 7 A . a l t o s 
Tel«f««« ft02. Telégrafo: Teadftmiroi 
NO S A C R I F I Q U E SU CUERPO USANDO 
CORSES PESADOS Y MAL CONSTRUIDOS 
U S E E L 
K A B O 
que además de la su a-
vidad de su entalle, dis-
frutará de un confort 
sm n ¡val 
De venta en los estable-
cimientos principales 
Kabo Corset Co. Chicago, 
C 115 E , 
5 < 














A L E M A N A 
D O C T O R J O S E M A R C H 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Corwultas d« 12 á 2. 
Te lé fono A-3903. 
C 79 E . 1 
D " P e r d o m o 
Vías urinarios, E8tri>chea de la orina. 
Venéreo, Hidrooele. Slflles tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3. J e s ú s MarS¿ número 3Z. 
C 58 E . 1 
El 
A L B E R T O A R I L L 
A B O G A I J O Y N O T A R I O 
CONSULTAS D E 10 A 11 Y D E 2 A 4 
T e l é f o n o A-232U H a b a u a 98, a n t i c u o 
15265 26-2 E. 
Clínica de curación siñlitica 
DKL 
D R . R E D O N D O 
Monte 322. Teiéíono A -4085 
El que quiera curarse de la avariosia 
con el doctor Redondo, tiene que hacerlo 
antea de Marzo, porque después se marcha 
para Madrid y no vuelve. 
C 78 E. 
BR. EEENANld mil 
C A T E D R A T I C O D E LA L'NI V E R S I D A D 
&ARGANTA NARIZ I OIBJS 
JTEPTUIíO 103 D E 12 á i , torioa 
los dias excepto los daminjos. Con-
sultas j operacioaes en el Sospitai 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la maüaa. 
C 47 E . 1 
GONZALO G , P U M A R I L G A 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123. princi-
pal, derecha. Teléfono A 1221. Apar-
tado 990, D, 1" 
S I T U A D O EN GHñVEZ N U M . 1 
T E L E F O N O A - 4 : 7 9 « 
H a acabado de recibir un magníf ico vis-
a-vis, vest'do de paño blanco, á la ú l t ima 
nroda y con cinco focos de luz e léctr ica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la d ispos ic ión de los cl ien-
tes las parejas del color que se desee, 
14889 26t-20 D, 
D c a $ a d e B a b a m o n d e y € a 
Es la que venée á precios de verdadera ecoDomía 7 con garantía REU 
LO JES de oro y plata, cadenas para abanicos, copiares, irreiteTlaa, soJitarias 
de brillantes, aretes, ptíseras y cnanto en J 0YSEIA se desée. 
En muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, haj, 
tm completo surtido. 
B E R R S A Z A 1 6 Y O B R A P I A 1 0 3 , 1 0 5 Y 1 0 7 
C 94 E , 1 
F f c i a s e 
E N D R 0 G Ü E 1 Í I Á S t B O T I C A S | 
la Ocrarttaa, viffariaaate 7 S»eoosfc4«7«sta 
Omuisión Creosotada 
n a lis m a m , k i f w D E E A B E L L 




C 81 E . 1 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
El sxiriiúo mas completo y elegante que se ha visto hasta el dio* á precios m ŷ reducidos 
Papel moda para Señoras y Señoritas, timbrado en reliaue con caprichosos monogramas, 
CUSPO 35. & a m b ¿ a y f t o u z a , TELEFONO A-1865 
C 134 E . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
T A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I M I T A C I O I 5 E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A Y I B A O N A T U R A L . S3 E L E S T U C H E 
DR. G A B R I E L %, L A N D A 
Da la facultad de Par ís y EsouoJs ds VierM 
Especialidad en enfermedadua de N'arii, 
Garganta y Oído 
Consuftas de 1 á 3. San Rafael V 
Domicilio: Paseo entre 19 y 3 L 
V E D A D O 
C 77 E . 1 
O B I S P O lOW 262 alt. 13-4 BL 
C 116 E. 1 
tm m m 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SE¿£L 
NALES.— ESTERILIDAD. — VE. 
NEREO.—SIFILIS Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
C 132 E. 1 
T I N T U R A " G A R D A N O " 
PERFECCIONADA. SUPERIOR A TODAS ~ í 
Comunica á las B A R B A S y C A B E L L O un hermoso color C A S T A Ñ O ó N E G R O natural permanente, invariable, brillante y 
sedoso, como ninguna otra, $2-00 estuche. Dr. J . Gardano, Be lascoaín 117, y droguer ías , per fumer ías y boticas de crédito. 
C 3856 
C 3781 aK. 
22 D, 
4-13 
FUNDICION DE CEMENTO DE MARIO ROTLLANT 
Columnas, balaustradas, frisos mánsolas, tsnques de cemento, patentados, piedras de filtro paten-
tadas, panteones, ornamentación para jardines y de yeso para interiores, proyectos y presupuestos, 
C A L L E DE FRANCO Y BENJUMEDA.—TELEFONO A-3723 
C 13 alt 15-1 E . 
DIAEIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Enero 9 de 1912. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
Las últimas noticias de la capital 
marroquí dan cuenta de un hecho sig-
nificativo por el que se deduce la labor j 
continua <ie los franceses tendente á . 
adueñarse de la voluntad de aquellos | 
indómitos afrieanos. 
El comandante Bremond. jefe de la 
misión militar francesa, pasó revista el 
día 18 del pasado mes i las tropas ehe-
rifiauas instruidas por oficiales fran-
ceses. 
Al acto se le dio un eará<»teT de so-
lemnidad extraordinario rodeándolo 
del necesario aparato para sngestionar 
la viva imaginación de aquellos hom-
bres infantilos. Músicas, banderas, alo-
cnciones en el idioma del naís, ^añoua-
zos y desoarcras cerradas de fusilería y 
cuanto pueda impresionar aun á los 
que estamos acostumbrados á esas prac-
ticas militares. 
Después, en medio de un silencio se-
pulcral, se dió lectura al nombramien-
to de loa caídes Bagdadí y Benauda 
para Caballeros de la Legión de Honor, 
en recompensa del celo demostrado por 
facilitar á los oficiales franceses las ta-
reas de la instrucción militar. 
En seguida se procedió al acto de 
condecorar á los moros agraciados y al 
terminar la alocución correspondiente 
sobre los valiosos servicios prestados, 
las músicas rompieron el silencio eon 
himnos patrióticos y la artillerva atro-
nó el espacio llenando de júbilo á los 
que presenciaban la ceremonia, trentes 
para quienes tiene más significación un 
acto cuanto m&s ruido se produce en él. 
El Cón.wl de Francia en Fez, para 
cerrar debidamente ceremonia de tanta 
Importancin, organizó una fiesta en ob-
sequio áe los nuevos Caballeros de la 
Lesn'ón de Honor. 
También en Tánger se celebraba una 
fiesta que había de tener eeo en la ca-
pí tí1,1 marroquí. 
Por primera vez, solemnizaban los 
franceses la distribución de premios en 
la escuela franco-árabe, asistiendo todo 
el cuerpo consular y revistiendo el acto 
de la misma, grandiosidad que el 
realizado en Fez. Hay que desengañar-
se de que en esta vida es factor inse-
parable del éxito el aparato teatral y 
hay que convenir en que los franceses 
son artistas habilísimos «n esto de mo-
ver la tramoya escénica. 
Presidió el gerente del Consulado 
francés, quien pronunció una alocm-
ción, haciendo resaltar la obra escolar 
francesa en Marruecas, respetuosa pa-
ra la religión musulmana, que implica 
la. enseñanza coránica. 
El Snltiín, queriendo demostrar su 
solicitud á la escuela, ofreció por boca 
de su representante, varios volúmenes 
en árabe, para premiar á los alumnos 
más aventajados. 
Como se ve no desmayan los france-
ses un punto y siempre encuentran 
apoyo en elementos de su nación, parti-
cVarmente en el partido colonial fran-
cés, alma de todo este movimiento afri-
canista . 
Divídese dicho partido en dos mita-
des, cada nna de las cuales se dedica á 
la misión encomendada. Mientras una 
mitad colabora con el gobierno para la 
penetración en Africa, la. otra entor-
pece la acción de España debilitando 
sus derechos y abriendo camino al ejér-
cito francés. 
De esta mitad del partido proceden 
los canards que publica la prensa fran-
cesa y de ella proceden también los in-
fundios que se prodigan por el extran-
jero. 
Una de estos es el que corrió por 
Europa no hace mucho, cuando en 
Bruselas y con motivo de las modifica 
cienes aportadas al Estatuto Conven-
cional en el asunto del Congo, se bébló 
de" Africa y se dijo que tarde ó tem-
prano habría lyue proceder á su re-
parto. 
Esto fué motivo para que apareciese 
por todas partes la siguiente distribu-
ción, hecha á) capricho, naturalmente, 
pero en la que se advierte la mano del 
francas siempre hostil á cuanto con 
España se relacione. 
El Norte, á Francia. 
El Centro, Á Alemania. 
El Sur y el Este, á Inglaterra, que 
podrá enlazar el Egipto con el Trans-
vaal y la Colonia del Cabo, adquirien-
do la Kalanga belga, y el Africa Orien-
tal desde Lorenzo Márquez y Mozam-
biqne hasta Egipto. 
Para compensar á Alemania de la ce-
sión á Inglaterra de las colonias ori"n-
tales (Dar-es-<5alom y Tanga), recibi-
r h la mayor parte del Congo belcn. y 
Francia, entre otras adquisiciones, po-
seería la Nigeria, hoy en poder de los 
ingleses. 
Para nosotros ni acrua. España nada 
siernifica, ni tiene tradiciones en Africa^ 
ni posee comercio, ni merece la pena 
ocuparse de ella. Esto, no obstante, no 
es obstáculo para que la cortesía túSM 
exquisita presida en todos los actos y se 
diga de España la. hermana querida y 
la nación predilecta y la amiía hidalga, 
etcétera, etc. Tramoya, y nada más que 
tramoya. 
No todo el mundo piensa lo mismo 
en Francia; justo es confesarlo. 
Aigrias censuras se han diriírido al 
jefe del gobierno y á M. de Sel ves. así 
como á los elementos intransigentes, en-
tre otros el ex ministro de Asuntos Ex-
tranjeros Gabriel Hanotaux, que ha 
publicado en "Le Fígaro" un notable 
•artículo en el que advierte al gobierno 
francés el peligro que entrañaría para 
Francia un desiacuerdo con España. 
En este artículo que según cable del 
sábado, vió la luz en el colega parisien-
se el viernes de la pasada semana, de-
cía su autor <fue bastante había perdi-
do la política francesa, en Míirruecos 
cediendo á. Alemania parte, del ObxLgo 
y si con exigencias disparatadas se con-
segn'ía que España entibiase su noble 
amistad á los franceses bien pronto sa-
carían los alemanas provecho de tan 
ventajosa situación. 
Así están las cosas, en tanto se des-
envuelven lentamente las negociaciones 
que se siguen en Madrid sin que aun 
se pnieda vislumbrar el final de la tra-
gi-comedia. 
La Asociación de la Prensa 
y la Comisión del Alcantarillado 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Ciudad. 
Mi distinguido compañero: 
Como ern la sección de 4'Noticias 
del Ayuntamiento" se ha publicado 
en ese diario de hoy por la mañana 
que á la "Asociación de la Prpnsa" 
se le negaba la designación de un 
miembro de su seno para formar par-
te de la Comisión del alcantarillado, j 
me importa aclarar que nuestra Aso-1 
elación nada había solicitado en ese ¡ ,, 
sentido. Hace días recibí como pre. . ̂ o y o . JuMn Asas, doctor Eu-
sidente de la Asociación una carta ; ?emo Retana, Ramón Solano, Apustm 
del señor Presidente del Ayunta- ^dnguez, Esteban Dorta, I^doro S. 
miento pidiéndome, espontáneamen- ^ ' 0 ^ e - . • L ^ ^ 
te, que ¿sta Asociación designase un ^ l e n t e s :Sres. Francisco Capesta-
miembro para integrar la c o m i s i ó n ; ^ Pedro Darías, Daniel Chao, Do-
citada; pero nada habíamos resuelto j ming0 lreto-
Tnsé V Turró larifl P Presma- ! Felicitamos muy sinceramente á to-
f e ^ t é i i a ^ r « e z , David dos sonorc. o l ^ i ^ y le. peamos 
' A t> ' pâ Q en el desempeuo de sus nue\os e mi 
Fernandez, Ramón 1 ena. i w e i u ^ C I " F / AA af>ípr-
Suplentes: Sres. Manuel Castilla. 1 portantes cargos todo genero de acier 
Francisco Canosa, Joaquín Fernández, 
Maximino Garza, Antonio Aguilera, 
Andrés Mambesa, Antonio Feíto, Ja-
cobo S. Villalba. 
P L A C E T A S 
Presidente: Sr. Ramón üncal Duyos. 
Vice: Sr. Jofé María Ronco. 
Secretario: Sr. Celestino Roza. 
Vice: Sr. Avelino Parga. 
Tesorero: Sr. Ceferino Xaves. 
Vice: Sr. Vicente ünca!. 
Vocales: Sres. Antonio Díaz. Euge-
todavía; y ahora, por lo visto, el 
Ayuntamiento no ha aprobado lo que 
su Presidente se había adelantado á 
realizar. Le ruego publique estas lí-
neas para que las cosas queden en 
su lugar, y no aparezca la "Asocia-
ción de la Prensa" desairada en una 
pretensión á que no había aspirado. 
Quedo de usted afectísimo compa-
ñero y amigo, 
R . A . C a t a l á n 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gfastar en la certeza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
l o s p e í í í s I m J g W o s 
El colegio de ' ' Peritos Calígrafos de 
m Habana," en asamblea general veri-
ficada el 28 de Diciembre último, eli-
«rió por unanimidad, para que rigiera 
los destinos del mismo, durante el año 
que principia, su Junta de Gobierno, 
compuesta de los señores siguientes: 
Decano de honor, doctor Manuel 
Valdés Rodríguez. 
Decano efectivo, doctor Eduardo 
Pulgarón. 
Vieedecano, doctor Constantino 
Horta. 
Secretario, doctor José M. Cabrera. 
Vicesecretario, profesor Joaquín So-
lióse. 
Tesorero, doctor Manuel Gómez Gor-
dido. 
Diputadas: Doctores Justo P. Parri-
lla. Pablo Mimó, Francisco María Ca-
sado, Diego Torres. Andrés Segura y 
"Cabrera, y Carlos García Sánchez; pro-
fesor. Herminio Núñez;-doctor Manuel 
García Falcón, y profesores Isidro Pé-
rez Martínez y Jos6 Manuel Macho. 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
A la fiesta que la Sociedad Eco-
nómica celebrará esta noche con mo-
tivo de la distribución de premios 
entre los alumnos de sus auias,con-
currirá la banda del Cuartel General. 
Esto constituirá á darle mayor 
brillantez. 
D. Pedro Barau y Oarcolse 
Hemos recibido la visita del anti-
guo vecino de la Habana don Pedro 
Barau y Carcolse, que vino á Cuba 
en 1872, después de haber residido 
algunos años en los Estados Unidos, 
donde sirvió como militar en Virgi-
nia, durante la guerra de secesión. 
El señor Barau, hombre de inicia-
tivas y con gran amor al trabajo, fuá 
el que introdujo en esta isla los apa-
ratos de gasolina tostadores de ma-
ní y de avellanas, y también implan-
tó en Cuba el uso de cartuchos de pa-
pel para envolver mercancías en el 
despacho de las tiendas. 
Tenemos el gusto de consignarlo 
así, haciendo honor al venerable an-
ciano que en su juventud empleó sus 
facultades é inventiva en pro del 
país. 
S O G I E D A d ' e S E S P A R O Ü S 
A G U A C A T E 
Presidentes de honor: Sres. Ramón 
Pelayo, José M. Bilbao, Prudencio 
Cantarranas, Julián Ruiz, Baldomero 
González. 
Presidente efectivo: Sr. Antonio Bil-
bao. 
Primer Vicepresidente: Sr. Floren-
tino Lorbes. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Celes-
tino Arias. 
Director: Sr. Salvador Gener. 
Secretario: Sr. Federico Fernández. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Sordo 
Peña. 
Tesorero: Sr. Antonio Peña. 
Vicetesorero: Sr. Angel Fernández. 
Vocales: Sres. Agustín González. Fe-
derico Herrera. Emilio Vázquez, Ie:na-
mmmmmmmmmmmmmmmmt 
res y galaicos, cual "Pila Ancha" y 
Estrada;" reúnanse los coí»hprovi¿ 
cíanos á este íin, y luego, después de 
cumplido el deber de hacer por ia ^ 
tración de las suyos, ̂  procúrense horas 
de oteo, alegres bajo los palmara y 
cerca de las orillas del poético Almen-
da res; gozando de dos placeres, el efe 
servir á la patria y el de servirse i ^ 
mismos. 
Para ello, basta un óbolo pequeño 
una "peseta" ú otra cuota mínin^' 
cuyo pago no se eluda nunca, pues ^ 
preferible el abono puntual d̂e lo ox¡. 
gno á la deuda de lo mínimo, Se 
considere el no pa.w «'-nuidad, co-
mo leso impatriotismo, y que todos, y 
cada uno, lleven un grano de arena \ 
la obra común, que inmortalice nues-
tro cariño á la tierra de Pelayo y de 
Jovellanos. 
El primer día de año ha sido para i QTeo ^ neeesitan más exhortaciones 
mí un día de regocijo y de tristeza; de parfl mnvpr €i espíritu "lavianés," ce-
regocijo, porque he visto á diferentes T T m ( i 0 pstas líneas en espera dp que 
sociedades hispanas, dando nota^ de ^ y t i c o » hijos de ese suelo, 
concordia en hermosos festivales, 7 i oonvivicntes en Cuba, conviertan en 
reuniones de comarcas astures, en jiras j ^ j ^ ^ sueño de un modesto hi-
y amagüestos, rindiendo culto 4 la so- ; ̂  de ^0IK.ej()j q11e desea para él 
lidaridad latina, en unión de los hijos ,venrnrí15. v prosperidad^ y que esnera. 
de este suelo, que gustan de nuestras q,np ̂  breve sean m llpf,hó cooveT m | 
regocijos populares originarios; de tris- en ̂  ^ mior<trn amada tierra, 
teza, al no ver al Concejo, donde vi la , fim<3a:ndo e¿ Onba el "Club LaviamV 
primera luz, de un modo dignamente ó ]a pro pola dp Laviana," 
, representado, dentro del hálito de 
i unión y alegría generales. 
Pola de Laviana. hermosa comarca 
i con -varias parroquias, ricas y bellas, i 
no tiene representación en Cuba, conw j ^ ,hab,1,ado y á t l v r a p 0 R ¿ | 
Afiles, Cándame, etc., etc., y otras cul- , e9tos ^ ^ 
tas comarcas, que en es e suelo, noble y | edifiqilen OT PS011pla v levaiit^ 
tos 
C L U B L U A R Q U E S 
El próximo domingo, á la una de la 
tarde y en el "Centro Asturiano," se 
celebrará Junta general reglamentaria, 
en la que después de tratar varios im-
portantes asuntos relacionados con la 
buena marcha de esta Sociedad, se 
efectuarán elecciones genera les para la 
renovación total de la Junta Directiva, 
con arreglo á lo que dispone el artículo 
32 del Reglamento. 
P O L A D E L A V I A N A 
j columna firme de nuestra cultura y 
i amor á España, á Asturias y á la Pola. 
Jóse NAVA. 
rico, sostienen "clubs" de solaz é ins 
truccióir. 
Así es que, no puedo menos de exci-
sus frentes. Que Astur» 
amada les bendecirá. 
la tierra 
Dfliz, Modesto Alvarez. Valentín |tar & propio, el patrio y el pro 
" L A H ! S P A N O - S U I Z A " 
F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S - B A R C E L O N A 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M. MARTÍNEZ 
R E I N A NUM. 12-HABANA 
Existencia permanente de coches nuevos para turismo, 
ómnibus (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
alt. 15-6 E 
C L A R I N 
TONICO Y DIGESTIVO 
C o n A N I S y S i n 
Pídase en cualqtner café ó bodega de la Isla 6 á su 
representante: J . B A L A R I , San Miguel 144. Teléfono 
A-5617. Habana. 
COLONIAS ESPAÑOLAS 
He aquí las nuevas Directivas que 
redirán durante el año presente los I Miranda, ÍE.) ; Mario G-arcía, (E.) 
cío 
Olmo, Celestino Alvarez, Pedro Rodrí-
guez. 
Suplentes: Sres. Lorenzo Collado, 
Francisco Plaza, Juan Anguita. Juan 
Dumas. 
RANCHUELO 
Presidentes de honor: Sres. Onesto 
Rodríoruez. Manuel Gutiérrez, Esteban 
Cacicedo, Manuel de la Rúa. 
Presidente efectivo: Sr. Manuel, G. 
González. (R). 
Vicepresidente primero: Sr. Joaquín 
Covián, OR.), 
Vicepresidente segundo: Sr. Enrique 
de la Rúa, (R.) 
Secretario contador: Sr, José Prie-
to, (B.) 
Vicesecretario: Sr. Alfredo Prie-
to, (E.) 
Tesorero: Sr. Benito García. (R.) 
Vocales: Sres. Hilario .Miranda, 
(R.) ; Cornelio Iturbe, (R.); Benito 
González. ( & ) ; Manuel Busto. (R.); 
Baldomero González. ( R . ) • Pío Gar-
cía. (R.) : Fermín Cabal. (E.) • Ber-
nardino García, (R.^ • Lugerio Salas, 
(E.) : Robustiano Velázqnez, Felicia-
no Miranrla, (E.) ; Luis Prieto, (E.) ; 
Pelayo González, (E.) ; Gerónimo Gar-
cía. (E.) 
•Suplentes: Sres. Juan ürdangarin. 
ífR*!); ^Fanuel Chaos. (R.) ; Secundino 
destinos de las diferentes Colonias es-
pañolas que van á continuación: 
P I N A R D E L R I O 
Presidente: Sr. Manuel Fernández 
Fernández. 
Primer Vicepresidente: Sr. Joííó 
Junco Sánchez. 
Segundo Vicepresidente: Sr. Juan 
Montes. 
Tercer Vicepresidente: Sr. Ladislao 
Aguado. 
Tesorero: Sr. Manuel Felipez. 
Vocales: Sres. Ramón Somoano. Se-
Edelmiro Salas, (E.) ; José Asorey, 
m 
PUERTO PADRE 
Presidente: Sr. Manuel R. Marañón. 
Vice: Sr. Patricio Pereda Marañón. 
Tesorero: Sr. Ventura Pérez Mén-
dez, (R.) 
Secretario: Sr. Nicolás Fernández 
Rodríguez. 
Vocales: Sres. Jacinto Picas Virella, 
(R.); Manuel Picanes Brea. (R.); Ce-
cilia Llarena Rodrícruez. (R.) : Trifon 
Estéban Alonso, (R.) ; Bernardo Cne-
verino Rodríguez, Francisco Mujica, to Suardíaz, (R.) ; 'Carlos Llarena Pe-
Luis Andrade, Daniel Portilla, José reda, (R.): Antonio González Jimé-
Rendón, Jaime Camsa, José Pulido, nez. (R.) ; Ildefonso Chaparro Bernal 
Braulio García, Ignacio Fernández Vé- í (R.) 
DESCUBRIMIENTO SENSACIONAL 
O w a c M n de todas la^ cnformsdadas de la piel, de las Magaa tía 
Um píernaa y de! artrltisme, reumatlemo, gota, dolores, a te , 
— — P O R M E D I O D E L — — 
T r a t a m i e n t o d e L . R I C H E L E T 
C 171 20-6 E. 
t i o t r í i M c m mim 
La mejor y más sencilla de aplicar 
Da venta en las principales farmacias v droguerías 
Depósito : Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapíu. 
C 108 e. 1 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año á sn clienteia 
CUATRO NUEVAS CREACIONES 
E S O R A J^- ORYA1-IS ^ SXY1-: 
Exíjase en todat tat buenat Verfumtriat de ta Itía. 
Agente general : NEMESIO RODRIGUEZ. VUlagas 80 — HABANA 
á 
Antea de la curaclfir D e l p o í a de 15 d ías de tratamiento 
Hemos aeña lado ya 6 los lectores de nuestro per iód ico , ol 
Descubrimiento « e n W o n a ! del 8r. L- fNehelet, on lo concerniente 
« laa enfortncdadea de la piel y de la sangre. A c o n t i n u a c i ó n indl-
esmoa laa afeccionas que más particularmente «on curadas por 
crte prodiploao tratamiento. 
Eccemas, herpes, Impéttgos , a c n é s , sarpul l ido», prOHgoe, rojo-
ce*, sarpullldoa f a r i n á c e o s , psortasla, «ye*«U de la barba, come-
zonee, enfermedades del cuero cabelludo, rfeccionra de la nariz y 
oidoa, llagas y eczemas varicosos de laa plernaa, enfermedades «I-
fHfttcaa. 
L a curac ión ea ignalmenta segura, en loa trasterroa ds la cir-
culao lón on si hombre y en la muyer, y en el artrltisme, reuma-
tismo, gota, dolores, ato. 
J A M A O HA H A B I D O UN D E S A C I E R T O . 
Este maravilloso tratamlanto, ejerce su acc ión tanto en ei 
punto donde se locallsa el mal como en la sangre, qua ir deja 
oompletamertte purificada y regenerada. 
Kl tratamiento de l_ R I C H E L E T s« encuentra en todas las 
buenas farmacias y droguer ías . 
Un folleto iluetrade, »i lengua e s p a ñ o l a , cratando de las on-
fermedade» de la piel y ar tr l t í smo , ha de ser remitido "gratafta-
mente por los depósl tarloa & todas las personas que lo pidan. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá y Johnson. 
De venta en todas las buenas farmacias de la Isla. 
C 19S 
gresivo, que debe de guardar todo ser 
humano, en obsequio á su suelo, y, por 
estas líneas, cedidas eon generosidad y 
patriotismo, por el digno caballero se-
ñor Nicolás Rivero, á fin de que los 
'' lavianeses " que residan en Cn'ba. fon 
den una entidad "Pro Pola de Lavia-
na." 
Mas, antes de que se forme comisión 
de propaganda para ello, debo hacer 
una salvedad, que no quiero sea 
imposición, sino un consejo 
U N I O N M U G A R D E S A 
Esta sociedad ha acordado transfe-
rir la jira que debió celebrarse el día 7 
de Enero, en los jardines de Palatino. 
Obedece este cambio de fecha, á una 
solicitud verbal hecha por varios aso-
ciados, que deseando participar de esta 
fiesta no pueden asistir el día anuncia-
do, y á fin de que acudau ol mayor nú-
mero posible de asistentes, hemovs acce-
una | dido al ruego que nos han dirigido, 
j quedando por lo tanto transferida di-
Deséchese lo político, sea una socie-
dad "lavianesa," que tenga por encima 
la cultura y educación de los suyos, do 
allende y aquende, y que, despufo con-
tribuya á sostener jiras y romerías, 
que unan, en horas de expansión, los la-
zos de propias y extraños. 
Pola no tiene más que dos colegios, 
desde tiempo inmemorial, fúndese uno 
nuevo, con casa, nueva, como han reali-
zado otras sociedades de Concejo: asta-
cha fiesta, para el 11 de Febrero pró-
DESPUK DEL BALANCE 
Nunca está un establecimiento en 
mejores condiciones para vender ba-
rato y ofrecer novedades en todos 
sus artículos como después del ba-
lance y más aún cuando este ha sido 
bueno como acontece siempre que se 
hiâ ce en los grandes almacenes de 
"La Isla de Cuba," sita en Monte 
número 56. 
Después de haber tenido sus puer-
tas cerradas en los días 28, 29 y 30, 
hizo su reapertura el dos de Enero, 
saludando afectuosamente á sus fa-
vorecedores y participándoles las re-
formas que se han hecho al local pa-
ra comodidad del público; pues ge ha 
instalado el departamento de pelete-
ría y confecciones en los bajos, para 
dar mayor amplitud al taller de con-
fecciones y al mismo tiempo han he-
cho grandes roba jas en los precios 
de todas las mercancías, á pesar de 
que antes de hacerlo llamaban la 
atención la equidad de ellos. 
"La Isla de Cuba," Monte 55. 
P E D R O C A R B O N 
D e s e a á s u s c l i e n t e s u n 
f e ü z a ñ o . y a p r o v e c h a e s t a 
o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r -
l e e l c a l e n d a r i o d e l O b i s p a -
d o , p a r a e l p r e s e n t e a ñ o 
d e 1 9 1 2 , q u e e n t r e g a r á g r a -
t i s , a l q u e l o s o l i c i t e e n 
e s t a s u c a s a 
OBISPO 63, al lado de Europa 
c. 156 5-4 
ximo. 
L A D E V E S A 
En Junta general celebrada el día 
31 de 'Diciembre de 1011 por los hijos 
de la antigua parroquia de Santa Eu-
lalia de la Devesa, ha qnedndo deFini-
tivamente constituida la sociedad de 
instrucción v recreo "Círculo Habane-
ro." 
H I G I E N E D E L A B E L L E Z A 
La mayor preocupación de las da-
mas estriba en la conservación de su 
•belleza, pltés saben p o f experiencia 
que la perfección de la hermosura es 
el ideal de la hurnanidnd y que la ve-
jez prematura originada por los su-
frimientotos morales, marchita la tez 
y las arrugas no tardan en aparecer 
para afear el rostro. 
La higiene de la belleza consiste en 
el cuidado especial que debemos te-
ner con el cutis para que este tenga 
la frescura necesaria, se conserve 
siempre por igual y rejuvenezca, por 
lo cual aconsejamos el uso del jabón, 
la crema y los polvos Floreine, pues 
estos productos científicos imipiden 
las señales de las impurezas de la 
sangre y ofrecen la perfección de la 
higiene de la piel, sin contener subs-
tancia alguna nociva á la salud. La 
crema Floreine la aprueban los más 
eminentes facultativos de París. 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu« 
lueta 32, entre Teniente Rey y ObranTa. C 89 ¿ i 
J A R D Í N 
m 
L 
Acaba de llegar del extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vllaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, F r a n -
cia y los Er-tados Unidos; hermosos Jazml -
nes del Cabo, que dan flor todo el ano; 
Hortensias. Camelias. Areucarias de todos 
tarnafto*; s r a n variedad en Palmas Anas; 
Cicas Rebolutas Stnslnales y Alcanfores; 
frutales de todas clases; Rosales, r r a n va -
riedad; Claveles del Japftn. todo aclimata-
do en el país . 
Vista hace fe, • 
No compre s in ver antes esta cas». 
Infanta y Enrique Villuendas. (ante* 
Concordia.) T e l é f o n o A-3853 
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C O R R E O E X T R A N J E R O 
rDXOIlDMIBIFLIE: 
La historia de un millonario 
New York 6. 
Andrés Carnegie acaba de confiar á 
un periodista yanqui la historia de sus 
comienzos en la vida comercial. Xada 
tuvieron de brillantes, puesto que el fu-
turo multimillonario sufrió los horro-
res del desamparo y la miseria. 
—Tenía yó veinte años—ha contado 
Carnegie—cuando vine á New York 
para tentar fortuna. Con dos ascua-
Descubrimiento de un nuevo cometa 
Niza 9. 
En el curso de las observaciones del 
cielo que durante una de las noches úl-
timas practicaba Bí. Chaumaez en el 
Observatorio de Mont Gros, ha hecho 
un interesante descubrimiento. 
•Cuando ya iba amaneciendo, el dis-
tinguido astrónomo encontró un nuevo 
cometa cerca de la constelación de la 
Virgen. 
Una segunda observación verificada 
I drante la noche siguiente por M". Jave-
lle en la pran Ecuatorial de aquel Cen-
tro científico, y después otra en la ma-
drugada del siguiente día, han confir-
, mado por completo la ique practicó M. 
dos de m, edad fundamos ^ V ^ \ c h a u m ^ y han llegado á determinar 
casa comercial. Ninguno de los tres .e- ^ 6rhita ^ 
niamos mas que esperanzas. Ln fuá, v , , » 
. , M , . 1 , fír.m¿ \ r̂ ste afecta la forma de una nobulo-
para atender a b mas urorente. rirm« _ , , „ i * . j o o i ctí n A ~ sa CON un Pequeño núcleo. Crecerá v una letra de 22 dol ars. Cuando llego - « — . ^ j ^ k p - i a^i i t i " i i i • • ^ , „: se aproximara al Sol alia para el me5 el día ere] vencimiento no temamos m •pnv.„._ n * Á ¿ i * * * ' t i , . r. ^ „i «««o^/r, icle -''Pbreio próximo, época en la cual un centimo en caía. Con el corazón i . ' ^ „ ^ ». 3 i • j t „ i se encontrara en su penhelio. apenado, resolvimos declararnos en , La noticia , ^ 
quiebra, y nos separamos para siem- : Stol]iner á m y ^ observatorio de piT,' L i i * i ' „ . f,^ Flor^Tlcia- ha sido plenamente confir-Mas tarde la letra impagada me fn. , mada f ^ ^ . ^ ¿ oom{m{ent(iS 
presentada de nuoyo al cobro y yo ta- investÍ5^ioIlps en ̂  los Qhservato-
ve la inmensa satisfacción de hacerla rÍ0s de] ^rundo 
efectiva, nasrándola centuplicada en su LT ' „ 
valor. El documento bien lo v a l í a - Un+ err?r Judicial.-Cuarenta y cua-
„rn lí- Pó«.^í- tro anos en presidio. 
aun lio Larnegie, r > 
Y mretr•'» á su interlocutor, en un 'Koma W. 
marco de oro coleaílo detrás de su me- i Después de haber pasado cuarenta y sr de trabajo, el famoso billete, testigo 
de nn día en que el famoso multimillo-
nario no pudo liacer honor á su firma. 
Ciclista por el aire 
Marsella 7. 
cuatro años en presidio, ha sido pues 
to en libertad un forzado, cuya inocen 
cía ha sido reconocida por los Tribuna 
les. 
Se trata de un caso curioso y de un 
1 error .iudieial, cuyas consecnencias han 
Fu hecho que recuerda las escenas sido las de tener á un inocente, á quien 
cómicas de ciertas películas cinemato- sólo las apariencias condenaban, nada 
gráficas ocurrió ayer en la plaza Ma- menos que cerca de medio sielo preso 
reau. de esta (dudad. i y condenado á traba jos forzados. 
Marchaba tranquilamente por aquel En 18fi6. una muchacha de Caltanfs-
sitio un cicilista, cuando un automó-1 setta fué hallada muerta á puñala las 
vil desembocó en la plaza. El condnc-: en el campo. 
tor quiso parar el coche para evitar! Uno de sus amantes, Morano Giusti. 
el atropello del ciclista; pero sin po- fné acusado de este crimen y condena-
derlo evitar, por la confusión que en do á cadena perpetua, á nesár de todas 
él produjo tu precipitada maniobra, dió sus protestas de inocencia, 
mayor impulso al automóvil. E1 verdadero culpable, un carabine-
El ciclista fué lanzado contra la am-1 rn llamado Ruesa Silvestrini. que Am-
plia terraza de un bar, cayendo sobre bién era amante de la víctima acaba 
un numeroso grupo de hombres y mu-j ̂  an,tps de mnrir la im.pnrtan. 
jeres, invitados á una boda, que to-! te mflnifestación de ser el verdadero 
maban el aperitivo. 
El automóvil también llegó hasta la 
acera. 
culpable. 
Y á estas alturas, cuando el infeliz 
^forano Giusti ha pasado casi toda su 
La confusión que se produjo ̂ entre; pxisteT1PÍa pn prPSÍl-1io lnS Tribunales 
los alegres invitados puede imaginarle 
fácilmente. 
Algunos maltrataban de palabra y 
de obra al ciclista, que cayó como llo-
vido del cielo. 
Lo único* desagradable de este in-
cidente fué el estado en que quedaron 
algunos parroquianos, á consecuencia 
dq los golpes recibidos al huir dí los 
peligros del accidente. 
Dos de éstos recibieron heridas de 
il 
contusos levemente 
reeonoeen su error y 
libertad de aquél. 
han decretado la 
DE PROVI 
P I N A R D E L R I O 
D E V I N A L E S 
E n e r o 2. 
P a s ó Navidad, y fueron estos d í a s una 
1 consideración y otros resultaron | prUeba m á s para convencernos de la ma-
la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a reinante. 
L 8 E C H E S 
N o t á b a s e movimiento en l a p o b l a c i ó n ; 
pero el dinero no c i rcu ló como cu a ñ o s 
anteriores. 
No era posible esperar otra cosa, jmoa 
estamos ya en Enero , y a ú n la m a y o r í a 
de los vegueros no han terminado las 
siembras de sus vegas, que regularmente 
concluyen en los primeros d ía s de Di -
ciembre; a s í se explica la poca fe en las 
actuales siembras, no obstante los esfuer-
zos que e s t á n realizando, debido á la ca-
r e s t í a de posturas y escasez de recursos 
de re facc ión . 
E n estos d ía s h a empezado el corte en 
algunas vegas, que lograron una p e q u e ñ a 
parte de las siembras hechas con ante-
rioridad al ú l t i m o temporal. 
E l s e ñ o r R a m ó n Girona y Soler ha tras-
ladado su domicilio á este pueblo, donde 
r a d i c a r á la d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n y 
centro principal de la " C o m p a ñ í a de Au-
t o m ó v i l e s de Vuel ta Abajo." 
A mediados del mes de Febrero comen-
zará el tráfico de a u t o m ó v i l e s de Pinar 
del R ío á L a Esperanza , pasando por es-
te pueblo. 
Buen é x i t o es lo que mereco tan úti l 
empresa. 
Durante las Pascuas he tenida el gus-
to de saludar á los queridos j ó v e n e s de 
este pueblo, residentes en l a Habana, Jo-
s é Gonzá lez , Calixto N ú ñ e z v Generoso 
Gonziller, á quienes a c o m p a ñ a b a el Joven 
Emi l io Ruiz . 
L a temporada de gallos se encuentra 
este a ñ o muy deca ída , v i é n d o s e muy po-
co públ i co en la valla, lo que se debe á 
la actual s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
Sorprendente r e s u l t ó el paseo con que 
el s e ñ o r C u r a de esta parroquia o b s e q u i ó 
el día primero de a ñ o á los n i ñ o s del ca-
tecismo. 
D i r i g i é r o n s e todos á l a pintoresca ense-
nada de Val le , donde les fueron reparti-
dos preciosos juguetes y abundante y bue-
na merienda. 
Fueron escoltados por la orquesta lo-
cal , que juntamente con los cantos de tan-
tos n i ñ o s formaba un contraste admira-
| ble. 
j L á s t i m a que á los esfuerzos del Padre 
I S u á r e z no corresponda el pueblo, siquiera 
sea a y u d á n d o l e á sufragar los gastos de 
su m e r i t í s i m a obra. 
Hay que a ñ a d i r un é x i t o asombroso á 
! los muchos y a obtenidos por la Colonia 
i E s p a ñ o l a de este pueblo. 
E l baile que en sus salones se e f e c t u ó 
i en la noche del d ía primero de E n e r o de 
1912, fué un verdadero acontecimiento, 
i E l gusto de los adornos del s a l ó n y la 
¡ elegancia de las damas y damitas que 
i asistieron, no se recuerdan iguales. 
Para dar una p e q u e ñ a idea de la con-
! currencla, c i t a r é algunos nombres: 
i L a s e ñ o r a del Presidente de la Colonia, 
, C o n c e p c i ó n Crespo de Sordo; la de nues-
t r a pr imera autoridad municipal, Franc is -
\ c a Alonso de Ferrer , y las s e ñ o r a s F r a n -
] c é s de Sojo, Vil legas de Naveda. Fontc 
de Novo, Mederos, viuda de B a c e l ó , L e ó n 
viuda de Arenas , Mederos de Mart ínez , 
Port ier de Paula, Gonzá lez de Rodr íguez , 
Modesta Crespo y Rodr íguez , viuda de 
Gonzá lez . 
Este* grupo tan s i m p á t i c o de s e ñ o r i t a s : 
María y Amel ia S á n c h e z , Cándida Rodrí-
guez, Vicenta y A m é r i c a Nodarse, Pan-
chita y F e l i c i a Inguanzo, Panchita Fle i tas , 
Amal ia Gonzá lez , Cheita y Tonsio Rivero, 
Herminia Coro, María y L o l a Suárez , Pas-
torlta Gonzá lez , Mar ía Suárez , María Al-
varez, Goylta, Donata y Juana González , 
Agustina y E m i l i a R o d r í g u e z , R i t a Alon-
so, Amada y C u c a P é r e z , Ramona Her-
n á n d e z , Justa Vega, Reg la Gonzá lez , Ar -
' cadia F e r n á n d e z y R o s a Mar ía Paula . 
P á r r a f o aparte para dos elegantes y 
distinguidas damitas: Aurora Zardoya y 
j Maruca Collado. 
i A r t í s t i c o s carnets fueron entregados á 
¡ las damas por la c o m i s i ó n de recibo, en 
• los que se l e ía el siguiente saludo: " L a 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno de este Cen-
| tro, os desea a l e g r í a s y felicidades en el 
j A ñ o Nuevo de 1912." 
L a actividad y celo de esa s e c c i ó n no 
! reconoce l í m i t e s , en todo lo que concier-
' na a l engrandecimiento y prestigio de tan 
culta sociedad. 
Mis felicitaciones á la Colonia. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C I E N F U E G O S 
Enero 4 
¿Solis en la Sierra? 
Bajo este título, publica lo siguien-
te "La -Correspondencia:" 
''Esta mañaua estuvo hablando uno 
de nuestros repórters con cierta perso-
na muy respetable por todos concep-
tos, que pasa algunos días en Cienfue-
gos y que vive cu el poblado de Gua-
jimico. 
Al preguntarle acerca de las nove-
dades que ocurrieran por aquella zo-
na, nos dijo, en tono confidencial, que 
las había, y muy gordas. 
— i Sobre qué ?—interrogó nuestro 
compañero al informante. 
—Sobre Solís. Nada menos que so-
bre Solís., que dicen anda rondando, 
unos que por los alrededores de Gua-
jimico, y otros, que por la« lomas de 
la Sierra. Se afirma que hay quien 
asegura haber visto al famoso bandi-
do y á su inseparable compañero Al -
varez. Y que en breve se oirá el cla-
mor que levanten sus nuevas hazañas. 
Todos estos rumores—prosiguió— 
traen agitadas á las fuerzas de la Guar-
dia Rural destacada en los puestos cer-
canos, que ejercen una constante vigi-
lancia. 
Como despedida manifestó á nues-
tro repórter que los vecinos de aque-
lla comarca se hallan, naturalmente, 
muy atemorizados." 
L a F á b r e g r a s 
Ayer tarde visitó el Casino Español 
la genial actriz Virginia Fábregas, 
acompañada de los señores don Gerar-
do de Nieva, notable actor, don Er-
nesto Acuña, doctor don Emilio del 
Real y don Alfonso F. Galán, Cónsul 
de Méjico. 
Fué recibida por los señores don Ra-
fael Fiol Caballero, secretario de la 
Colonia, don Femando Alonso, secre-
tario de la Sección de Instrucción y 
Recreo y el licenciado don José Gon-
zález Contreras. 
La señora Fábregas recorrió los prin-
cipales departamentos del Casino, te-
niendo frases de elogio para dicha so-
ciedad y para los españoles, de quie-
nes dijo que estaba muy agradecida 
por las demostraciones de simpatía quo 
siempre le habían tributado. 
Tanto la señora Fábregas como sus 
acompañantes, fueron obsequiados es-
pléndidamente con pastas y licores. 
La célebre actriz mejicana está muy, 
satisfecha de las atenciones que reci-
bió en su visita al Casino. 
También estuvo en el Liceo, siendo 
igualmente muy agasajada. 
Capablanca 
El campeón cubano de ajedrez, so-
ñor José Raúl Capablanca, será obje-
to de un buen homenaje con motivo de 
su próxima visita á esta ciudad. 
Capablanca estará dos días en Cien-
fuegos, probablemente el 17 y el 18 
de este mes. 
A su llegada se le hará un afectuo-
so recibimiento y una de las noches de 
su estancia aquí, se dedicará á jugar 
en el "Liceo" partidas simultáneas 
con los aficionados locales y en la otra 
se celebrará una función en su ho-
nor en uno de nuestros coliseos, cuya 
nota saliente será una partida de aje-
drez viviente. 
Hay nombrada una comisión que 
trabaja con ahinco por llevar á felia 
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A G U A M I N E R A L 
N A T U R A L 
Indisculible superioridad sobre 
todos los purgantes por ser absolu-
í amen te natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquecbel, etc. y demás far-
macias y droguerías, 
M O L D E S Me C A L L 
Han llegado los últimos patrones Mac 
Cali, los más afamados por lo exquisito de 
sus modelos. 
También "La Costurera Parisién," "Le 
Chic" y "Album de Blusas." 
E L ENCANTO 
D E P A R T A M E N T O D E M O L D E S Y P A T R O N E S 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
i 
ü 
D I S T I N C I O N 
¿ E n q u é c o n s i s t e ? ¿ C ó m o s e a d q u i e r e ? 
S o n é s t a s p r e g u n t a s q u e á d i a r i o s e h a c e e l h o m b r e 
q u e q u i e r e a g r a d a r é i m p r e s i o n a r f a v o r a b l e m e n t e á s u s 
s e m e j a n t e s . 
L a d i s t i n c i ó n e s u n " y o n o s é q u é " s u t i l , q u e p o s e e n 
n a t u r a l m e n t e u n c o r t o n ú m e r o d e p e r s o n a s , y q u e s i n e m -
b a r g o p u e d e s e r a d q u i r i d o c o n r e l a t i v a f a c i l i d a d . B a s t a 
p a r a e s o a p a r t a r s e d e l o v u l g a r : e n u n a p a l a b r a , d i s t i n g u i r -
s e d e l o s d e m á s , h a c e r s e u n a p e r s o n a l i d a d . E n e s e o r d e n 
d e c o s a s i n f l u y e g r a n d e m e n t e e l t r a j e . U n t r a j e d e f r a c , 
p o r e j e m p l o , c o r r e c t o y e l e g a n t e , e x c i t a l a a d m i r a c i ó n é 
i n s p i r a e l r e s p e t o . 
L o s f r a c s y s m o k i n g q u e h a c e L A S O C I E D A D s u -
g e s t i o n a n p o r s u c o r t e i r r e p r o c h a b l e y o r i g i n a l i d a d i n d i s -
c u t i b l e . H a g a l a p r u e b a y e n c á r g u e n o s s u r o p a d e e t i q u e t a 
p a r a l a t e m p o r a d a d e ó p e r a . 
T R A J E S D E E T I Q U E T A 
Trajes de Frac compieto $S3-00-Trajes de Smoking completo $31-80 $47-70 
Abrigo iagland" $37-10 
"LA SOCIEDAD', 
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SI A R I * I T T 
LA SEG01A HÜJER 
T O M O I 
S« vende en la l ibrería de Cervantes, Ga-
llano casi esquina & Xeptuno. 
(Contlnúa.1 
obligado á escoger entre la mujer va-
nidosa y frivola que, por satisfacer sus 
aficiones mundanas, es una mala ma-
dre, y la marisabidilla que echa á sus 
hijos de su f-uarto ó que no los hac». 
ca«o, para poder entregarse á sus tra-
bajos literarios, optaría por la primern. 
porque, por lo menos, aunque su con-
ducta fuese digna de ecnsur^. no erá 
ridíoula. " Una maueha de tinta en una 
mano femenina—dijo—me parece más 
repusmante que una llaga." 
Liana se dirigió hacia el escritorió 
coloeado pu ftti galunete ron objeto 
esr-nnier en él todas las pruebas de su 
vida iníel^tual que hasta entona ha-
bía siio su patrimonio. Kra aquel eí-
r>nt^rio un precioso muebleoito antiguó 
de madera de rosa, adornado con herra-
jes cincelados' por un artista. ¿Cuáles 
habían sido, frente á aquel escritorio, 
los pensamiento de... la primer mu-
jer, de aquella para la cual había sido 
elegido el mueble? Halló el escritorio 
cuajado de figuritas de porcelanas y 
de estatuillas sin ningún valor artísti-
co. Liana abrió un cajón: estaba lleno 
de monedas.. . Sin duda era el diñara 
que le señalaban para sus gastos. Em-
pujó el cajón con ira y cerró el mueble 
t-on llave: el dinero quedaba enterra lo. 
Este descubrimiento y el perfume de 
jazmín que la trastornaba, la decidie-
ron á abrir la puerta del salón inme-
diato. La Luna aparecía en el horizon-
te y proyectaba sobre todos los objetos 
| una claridad espectral. Liana se detu-
vo vacilante en el umbral de aque^i 
i puerta; tan extraño le pareció el pai-
| saje. El castillo de Schonwerth esta-
ba rodeado de montañas de agudos pi-
ca-hos, semejantes á los dientes de los 
dragones guardadores de un tesoro. 
Sin embargo, echó á andar y se aven-
tui*ó bajo la bóveda formada por los 
Árboles seculares de una alameda. El 
silencio era completo; por ello percibió 
Liana distintamente el rumor de unos 
pasos precipitados. . . Retrocedió hasta 
quedar por completo en la sombra, én 
j tanto que un niño que venía del ah 
del castillo se aoercaba corriendo. Era 
| L^ón. "Tnas /anatillas calzaban sus p>-
cecitos desmidos. y por todo vestido 
j llevaba su pantalowdto de terciopelo 
l verde que indudablemente debía de ha-
berse puesto á toda prisa, porque se 
lo sujetaba á la cintura con las dos ma-
nos, mientras su camisa de dormir, 
adornada con encajen, se entreabrí.!, 
dejando al descubierto unos hombros 
redondos y un busto de extraordinaria 
blancura. El niño escudriñaba los al-
rededores con mirada recelosa, y con 
una velocidad de una flecha se dirigió 
á aquella parte del parque en que esta-
ba situado el templo indio. 
Liana se adelantó poco á poco y no 
tardó en encontrarse detrás del niño. 
• —iQuó haces aquí, León?—le dijo— 
cogiéndolo por nn brazo. 
—¡Ah! es mi nueva mamá.—mur-
muró el niño con expresión de alegría. 
—4 Se lo dirás al abuelo... di ? 
• —¿El qué, hijo mío? 
—Que me has encontrado aquí. 
—Si cometes una falta, se lo diré se-
guramente. 
—Xo, mamá—respondió el niño con 
su tono firme y resuelto, agitando los 
rizos '<> mi cabellera, que \¿ cubrían la 
frente. Por el desorden de su peinado 
6i advertía nup se había acostado y que 
aoababa de lerantarse.—No quiero ha-
cer más que llevarle á Cabriel «stos 
caramelos... |Xo los he cogido, de ve-
ras. mamá ! El señor Rüffider me los 
piw> en mi plato, y, puesto que me los 
han dado, son muy míos. Siempre guar-
do mis caramelos para Gabriel, Poro 
si espero á mañana ya no podré dárse-
los, porque á la señorita Berger le gus-
tan mucho. Siempre está mascando al-
go... y se come todos mis caramelos, 
esa antipática. 
—¿Y en dónde está la señorita Ber-
ger. . . ?—'preguntó Liana. 
La institutriz del niño le había silo 
presentada, y le había causado una im-
presión en extremo desagradable. 
—Está jugando á una porción de 
cosas en el cuarto de estudio, y no pue-
do entrar allí. Me lo ha prohibido, y se 
ha encerrado. To no sé qué alboroto es-
tán armando dentro, y están bebiendo 
ponche j lo he olido por el ojo de la lia- i 
ve. . . Hoy no me han dado permiso ¡ 
para ver á Gabriel porque he sido muy i 
malo... Pero, me parece que á pesar1 
de eso podré ir á darle las buenas no-
ches... ¿Puedo ir, mamá? Sí, ino es 
verdad ? 
Solicitaba con su tono imperioso de 
siempre, pero con las deliciosas refle* 
xiones que $e cambian entre una madre 
y su h i jo . , . Liana se (^tremeuó de 
alegría.. . Aquél niño indómito, inciu' 
cado. ge sometía voluntariamente, y 
defcde el primer momento, al yugo de 
su autoridad maternal. Una sensanóo 
de indecible consuelo inundó repenti-
namente aquel corazón afligido, y qne 
se creía desheredado de todo afecto. 
Cogió al niño, le estrechó entre sus bra-
zos y le besó en los ojos. 
—Dame esos caramelos. León—Id di-
jo,—yo se los llevaré á Gabriel. Es pre-
ciso que te vuelvas á tu camita. Tran-
quilízate, yo le daré las buenas noches 
de tu parte. Pero, ¿en dónde le encon-
trare ? 
León vació dócilmente sus bolsillos 
y entregó todos los tesoro? que conte-
nían bajo la f .rma de pastillas, de ani-
ses y de otras muchas cosas por d esti-
lo. Todo lo depositó en las suaves ma-
nos de su madrastra. Mientras realiza-
ba esta operación le daba, con acento 
misterioso, las indicaciones necesarias 
para que encontrase á su amigo. 
—Tienes que i r allá abajo, al otro 
lado del estanque—dijo;—pero tú no 
tienes permiso para entrar en la casa. 
El abuelito se lo ha prohibido termi-
nantemente á todo el mundo. Y la se-
ñorita Berger dice que allí hay una 
hechicera con unos dientes muy largos. 
Seguramente es una tontería. . . ó tal 
vez mienta. Porque á Gabriel nunca le 
ha mordido. Yo no tendría ningún mie-
do. 
La. joven cruzó cuidadosamente la 
camisa sobre el pecliO desnudo del ni-
ño, y cogiéndole luego d/» la mano, le 
llevó al castillo. Una lámpara de cristal j 
azul celeste, colgada del techo, ilumi-
naba suavemente la alcoba de León. Ĵ ' 
hijo de un rey no hubiera podido estar 
más lujosamente instalado que el hijo 
de Mainau. Pero i de qué le servían las 
colgaduras de seda que rodeaban su ca-
mita y las almohadas adornadas coa 
encajes y cubiertas de bordados, y el 
oubre-piés de seda á aquel pobre rico? 
Nadie vigilaba su sueño sino el án^rel 
de bronce dorado que sostenía con sus 
dos manos las colgaduras del lecho, y 
extendía sus alas por encima de la ca-
beza del niño. En el cuarto inmediato, 
que era el cuarto de estudio, se oía rui-
do de vasos llenos de una bebida espi-
rituosa. Liana se dijo que si la p r i w c r a 
mujer rondaba el castillo sería segura-
mente allí, junto al niño abandonado 
en donde se detendría, ó tal vez, llena 
de indignación, iría á trazar en la pa-
red de la habitación contigua un ate-
rrador Mane Tecel. 
—Mamá—dijo el niño acarician lo 
las mejillas de Liana mientras ésta le 
arropaba.̂ —me gusta mucho tenorte 
aquí. í Vendrás todos los días? Si. ¿no 
es verdad? Mi otra mamá no venía 
nunca á sentarse junto i mi cama, y á 
mi me gusta mucho esto. ¿Vendrás?., .• 
/.Y de veras irás irás luego á casa de 
Gabriel, y le darás los caramelos? 
f Confinuariy 
EL TIEMPO 
El temporal de los Estados Unidos 
no dejó sentir su influencia aquí to-
davía. 
Siguen las eosas casi en el mismo 
?stado que ayer. La depresión del Sur 
se ha corrido al Oeste y las nubes 
del Norte muy altas cubren el cielo. 
Se indica el cambio dentro de poso. 
P. G. 
La escuadra americana 
Después del horroroso temporal 
que puso en peligro inminente de 
naufragio á la escuadrilla de torpe-
deros, consiguieron éstos poder lle-
gar á puerto, aunque sin poder evi-
tar la pérdida sensible de algunos 
marineros. 
El estado de los buques era lasti-
moso y advertíase la lucha sostenida 
por los marinos yanquis contra los 
elementos. El pueblo acogió á los ma-
rinos de guerra con demostraciones 
de júbilo, no olvidándose, al agasa-
jarlos, de darles chocolate tipo fran-
cés de la estrella para que recupera-
sen las fuerzas perdidas en su tre-
menda lucha contra los ímpetus del 
mar. 
El juego de balon-pie, jugado el do-
mingo en Almendares, ha gustado mu-
cho. Las damas lo celebran, pero no por 
eso dejan de tomar el aguardiente uva 
divera, única bebida efioaz contra los 
dolores periódicos del bello sexo. 
POR L A S OFICINA 
PALACIO 
Don Calixto Rodríguez 
El ex-diputado republicano á las 
Cortes españolas, don Calixto Rodrí-
guez, estuvo hoy en, Palacio hacien-
do entrega de una carta d'e presen-
tación para el general Gómez, expe-
dida por el señor Labra. 
• El señor Rodríguez es el Presiden-
te de la Sociedad resinera española) 
quien se propone establecer en Cu-
ba esa nueva industria, á cuyo efec-
to tiene adquiridos grandes pinares 
en la región oriental. 
Con el objeto antes indieado, el se-
ñor Rodrísruez ha solicitado del Con-
greso la libre introducción de la ma-
quinaria, destinada á la industria de 
que hablamos. 
El señor antes referido fué á Pala-
cio acompañado del comerciante de 
plaza don Santiago Piñán. 
El general Monteagudo 
Para hablarle de asuntos relacio-
nados con «I Ejéícito. hoy visitó al 
.Tofo del Estado, el Mayor General 
señor Monteagndo. 
El señor Gonzalo Pérez 
Para hablarle del presupuesto del 
Senado y del ferrocarril de Trinidad 
á Placetas, visitó hoy al general Gó-
mez el Presidente del Senado, señor 
Gonzalo Pérez. 
La comisión revisora 
Los señores Sánchez Agramonte, 
López Leiva. O'Farrill y Varona, 
miembros de la Comisión revisora de 
los expedientes administrativos, visi-
taron hoy al señor Presidente de la 
Repiibliea para eonsultarle varios 
artículos del Reglamento que les sir-
ve'de norma para realizar el cometi-
do que se les ha r ";ado. 
E l coronel Luis Pérez 
Según nuestras noticias, al coronel 
Luis Pérez se le ha ofrecido hasta 
ahora por el señor Presidente de la 
República, el cargo de Seeretario de 
Agricultura, Comercio y Trabajo. 
La entrevist-a que el señor Pérez 
celebró el lunes con el general Gó-
mez estaba relacionada con nn asun-
to del señor Herminio Díaz, de Vuel-
ta Abajo y fué presenciada por éste 
y el representante señor Modesto 
Gómez Rubio. 
5ECRETARI/ ivF' r^OBEP^' ^ON 
A Santa Clara 
Con objeto de estar al lado de su 
señora madre, que se halla enferma, 
anoche salió para Santa Clara el Se-
cretario de Gobernación, señor Ma-
chado. 
Los teléfonos á larga distancia 
La Compañía de teléfonos automá-
ticos ha dado cuenta á la Secretaría 
antes citada, de que tan pronto como 
obtenga la autorización respectiva, 
procederá á instalar el aparato á 
larga distancia en el Ayuntamiento 
de Cárdenas. 
SEC71FTARIA DE ESTADO 
Presentación 
Esta m a ñ a n a fué presentado al Se. 
eretario de Estado, señor Sanguily, 
por el ministro del Uruguay Sr, Fo-
sal ha. d s o c i etario de la Legación se-
ñor Oscar Deffeminis, que llegó re 
cien teniente á esta capital. 
Repatriación 
La señora Julia Jiménez de Iriar-
"be, estuvo esta mañana en la Secreta-
ría de Estado interesando el regreso 
á ('uha de su hijo Luís, que se encuen 
tra herido y preso en la cárcel de San-
to Domingo, por haber formado parte 
de la expedición que con el expresi-
tlente T ari os F. Morales desembarch 
allí el día 5 de Diciembre último, pro-
cedente de Puerto Rico. 
Dicha señora era portadora de una 
¿arta para su hijo, la cual le serí, 
estregada á éste por conducto del 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Santo Domingo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Juez Municipal 
suplente de Guatao, el señor Aurelio 
Rivero Pérez. 
Procurador 
Se ha expedido título de procura-
dor con residencia en el partido judi-
cial de Santiago de Cuba, á favor del 
señor Ignacio Snárez y Llcrena. 
Indulto 
Tía sido indultado el penado An-
drés Sorell Andreu, perdonándole el 
resto que le queda por cumplir de Ta 
pena de 90 días de arresto que le im-
puso el Juez Correccional de Colón, 
por el delito de lesiones menos gra-
ves, teniendo en cuenta el informe 
favorable del Juez sentenciador y 
por tratarse de un delito de naturale-
za correccional de los menos graves 
y ser ocasional. 
Denegadas 
Han sido denegadas las siguientes 
solicitudes de indulto: de José Vila 
Leira. José Isidoro ó Emilio Ramírez 
Larrazábal. Antonio González Latu, 
Rafael Cordero García. Charles Fri-
man y Blima, Armando Gutiérrez 
Aguila y Gabriel Vázquez. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Subasta adjudicada 
Esta mañana se celebró en la Se-
cretaría de Hacienda la subasta para 
•la adquisición de dos canoas con dos-
tino al guarda-costas ''Diez de Oc-
tubre." 
Se presentaron dos proposridones, 
(habiéndose adjudicado la subasta á 
los señores Krajewslc. Pesant y Com-
pañía, por la suma de 590 pesos. 
La descarga de los buques 
Por la Secretaría de Hacienda ae 
ha trasladado al Administrador de 
la Aduana de Manzanillo la resolu-
ción de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, respecto á la 
consulta que le hacían los estibado-
res de aquel puerto acerca de que 
para la carga y descarga de buques 
se utilizaran á los agremiados y no 
á los tripulantes de los extranjeros 
ni á los jornaleros de los ingenios 
que producen el fruto exportable, en 
el sentido de que no puede impedirse 
quedos barcos utilicen la tripulanón 
nara la carga y descarga de buques 
ni tampoco á los dueños de ingenio 
para que realicen aquéllas por los 
jornaleros de sus respectivas fincas. 
Sustituciones 
Por Decreto Presidencial ha sido 
modificado el inciso 21 del artículo 
del Reglamento de la Lotería Na-
cional, en el sentido de oue en los ca-
sos de ausencia del Subdirector de la 
Renta sea sustituido por el Jefe de la 
Sección de Intervención de ese De-
partamento ó por cualquier otro jefe 
que designe el Director General. 
Reclamación 
El señor Francisco Ignacio de Vi l -
dosóla, en representación de su legí-
tima esnosa doña Concepción de 
Ajnria, ha acudido á la Secretaría de 
Hacienda reclamando del Tesoro de 
la República la suma de pesos qui-
nientos cuarenta y do^ mil seiscien-
tos diez y seis con ochenta y ocho 
centavos oro español por indemniza-
ción de daños y perjuicios que le cau-
só la guerra que culminó con la In-
dependencia de Cuba, en el inarenio 





Se ha recomendado favorablemente 
Si señor Director General la concesión 
de 15 días de prórroga a l contratist.i 
de las Obras de comtrucción de nn edi-
ficio para empleados y un anexo p a r a 
enfermeras e n e l Sanatorio La Espe-
ranza. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Tracoma 
Ha sido aprobada la proposición 
del Comisionado de Inmigración re-
lativa al reembarque del inmigrante 
alemán Abraham Munch, llegado 4 
este puerto en el vapor "Esperan-
za," por hallarse padeciendo de tra-
coma. 
Nombramiento 
La señorita Mercedes Godoy ha si-
do nombrada enfernierá graduada 
del sanatorio "La Esperanza." 
Licencia 
A] señor Benito Aranguren, oficial 
tercero de la Secretaría en la Direc-
ción, se le han concedido 30 días de 
licencia, con sueldo. 
Limpieza y desinfección 
Por la'Jefatura Local de Sanidad 
se comunica al señor Jefe de. Deápa-
cho de la Dirección de Sanidad, que 
en reciente inspección realizada en 
los talleres de los Ferrocarriles Uni-
dos en Ciénaga, se ha comprobado la 
necesidad de limpiar y desinfectar la 
fosa y poner nueva tapa en el regis-
tro, por estar rota la que hoy tienen 
los inodoros de los talleres de trac-
ción. 
Cañería roía 
Al señor Ingeniero Jefe de la ciu-
dad se le dice que, según participó á 
esta Jefatura el capitán de la nove-
na estación de policía, en la calle 7. 
entre 20 y 18, Vedado, existe una ca-
ñería de ainia rota. 
Servicios obstruidos 
Al propio señor ingeniero se le 
participa que los servicios de la casa 
Jesús del Monte 266 se encuentran 
obstruidos. 
Escasez de agna 
Al mismo señor ingeniero se le rue-
ga dé las órdenes oportunas, á fin de 
investigar las causas que determinan 
la escasez de agua en la calzada del 
Monte, cuadras comprendidas desde 
Aguila á Suárez. 
Cunetas obstruidas 
Al señor Jefe de Despacho de la 
Dirección de Sanidad se le dice que 
en reciente inspección sanitaria rea-
lizada se ha comprobado que las cu-
netas paralelas á la vía férrea de Ma-
rianao, entre la estación de Concha 
y la calzada de la Infanta, se encuen-
tran obstruidas. 
Un informe 
Cumpliendo acuerdo de la Junta 
Xacional de Sanidad y Beneficencia, 
se remite al señor Director de Bene-
ficencia el informe del vocal señor 
Margarit sobre el balance remitido 
por el director del "Asilo Padre Va-
lencia," de Camagüey, á fin de que 
se haga saber á los tesoreros conta-
dores de las instituciones de Benefi-
cencia que lo que ha solicitado la 
Junta no es solamente el balance de 
caja que ellos envían, sino el de sus 
capitales, incluyendo relación, valo-
rización y producto de los mismos. 
Nombramientos 
Por la Dirección de Beneficencia 
se han hecho los siguientes nombra-
mientos : 
Ramona González, asistente espe-
cial del Hospital de Dementes. 
Alberto Agüero, sirviente de dicho 
Hospital. 
Miguel Jiménez Valdés, sirviente 
del Hospital de Remedios. 
Carlos Puente Alvarez, auxiliar de 
salas del Hospital de Pinar del Río. 
Dolores Portuondo, enfermera del 
Hospital de Sagua. 
También ha sido nombrada enfer-
mera del Hospital de Cárdenas Fran-
cisca Diez y la señorita Rosa Gómez 
enfermera del Hospital de Dementes. 
Licencia 
Se ha concedido un mes de licencia 
á Vicente González, sirviente del Hos-
pital de Dementes. 
Instrucciones 
Con motivo de inspecciones médi-
cas llevadas á cabo en los hospitales 
de Matanzas, Cárdenas y Sagua, se 
han cruzado comunicaciones dando 
instrucciones sobre la misma. 
Subasta aprobada 
Han sido aprobados los derechos 
cedidos de subasta de un contratista 
á otro, de efectos de víveres, huevos 
y pan para el hospital de Güines. 
MUNICIPIO 
Lo de la "Gaceta" 
Podemos asegurar que el Alcalde 
vetará el acuerdo tomado en la se-
sión de ayer por el Ayuntamiento, 
relativo á comprar al señor Arazoza, 
por 100,000 pesos, una colección de 
la "Gaceta Oficial." 
Fundará su veto el doctor Cárde-
nas en consideraciones de orden le-
gal y económico y además en que el 
Municipio posee en el Archivo una 
colección completa de la "Gaceta" 
que data desde 1811. 
Resulta, pues, que ese gasto, ade-
más de ilegal, sería inútil. 
DEPARIílÑloirsilHIDHÜ 
D E F U N C I O N E S 
Día 4. 
Anpel H e r n á n d e z , 10 años . Neptuno 4, 
Traumatismo por c a í d a ; Jul ián S n á r e / , 
53 a ñ o s , Escobar 9-1, Bronco n e u m o n í a ; 
Ignacla Mart ínez , 57 a ñ o s , San L á z a r o 
240. Andina de pecho; Marcelino V a l d é s , 
3fi horas. San Miguel 197, F a l t a de desa-
rrollo; Mar ía T e r e s a F e r n á n d e z , 44 a ñ o s , 
E s t r e l l a 75, Insuficiencia mitral; J u l i á n 
García , 32 a ñ o s , Indio 14, Grippe; Con-
c e p c i ó n Cabello. 64 años , Monserrate 127, 
Arterio esclerosis; S a l o m é Zequeira, '.>9 
a ñ o s . F u n d i c i ó n 8, Arterio esclerosis; 
C o n c e p c i ó n V á z q u e z , 4 años , San Ignacio 
9, Grippe; E m i l i o Carri l lo , 32 años . Quin-
ta de Dependientes, Gangrena; Concep-
c ión Marrero, P r í n c i p e Asturias 2, Tuber-
culosis; Mariano Luque R., Arroyo Apolo, 
Hernia estrangulada; Ignacio Ruz, 32 
años , Quinta Benéf ica , Tuberculosis; Do-
mingo Ardao, id.. Tuberculosis; Bernardo 
Gree, 4 a ñ o s . Marina, Jesfis del Monte, 
Meningitis; Venancio María Barrera , 22 
años , Hospital n ú m . 1, Tuberculosis; R a -
m ó n Santos, id.. C á n c e r del e s t ó m a g o . 
Día 5. 
M á x i m o B u j á n . 5 meses, San L á z a r o 
269, Gastro colitis: Mercedes Polo, 50 
años , San J o s é 69, Cirros i s : Reinaldo 
Iglesias, 3 meses, San J o s é 174, E n t e r i -
tis; Rufina de la Torre , 67 a ñ o s , C a ñ e n -
go 7, Arterio esclerosis; Raimundo Ca-
sanova, 50 a ñ o s , Cienfuegos 12, Caquexia 
cardiaca; Rosarlo Baeza, 64 a ñ o s , Velas-
co 7, Arterio esclerosis: Gabriel H e r n á n -
dez, 55 a ñ o s . A r m o n í a y Milagro, E n t e r i -
tis; A n d r é s P é r e z , 66 a ñ o s , Asilo Desam-
narados, Arterio esclerosis; T e r e s a Ro-
jo, 53 años . Hospital de Paula, Caquexia; 
Juan Alvarez. 50 a ñ o s . Hosoital Merce-
des, Debilidad seni l ; María S. Mrow, 56 
a ñ o s , Hospital nrtm. 1, Peritonitis; U r -
sula Rlvas , 49 a ñ o s . Hospital n ú m e r o í , 
Apoplegfa; Juana Vidal . 44 a ñ o s , Paaeo 
y 27, D i s e n t e r í a ; Ensebio Delabat, 54 
años , Calixto Garc ía (Regla) Tuberculo-
sis. 
Día 6. 
Dolores Cruz, 2 meses, San Miguel 258. 
Debilidad c o n g é n i t a ; L u i s Mart ínez . 66 
años , Gallano 115, Arterio esclerosis; V i -
cente Pérez , 52 años . Gloria 191. Embo-
lia : J o s é P e ñ a , 36 a ñ o s . Revillagigedo 116, 
Enfermedad del c o r a z ó n ; Inocente Bar-
zabe. 2 a ñ o s . Corrales 206, Bronouitis 
aguda; Trinidad Morejón, 78 a ñ o s . Mis ión 
60, Mal de Bright: Sarah R e n t é , 35 a ñ o s . 
Picota 8; Juan Pardo, 20 d ías , Merced 
20. Enter i t i s ; Fel ipa Laus . 21 a ñ o s . Pef ión 
2, Tuberculoflis; Ana Lucena , 61 a ñ o s . 
Perdomo 70, N e u m o n í a : Eduardo Rodrí-
guez, 35 añop. .Tpsüí» dH Monte 392. Con-
g e s t i ó n pulmonar: Carmen H e r n á n d e z , 45 
años . Asilo Desamparados. P.áncer: E m i -
lio Zamora, 30 afios. Hospital Mercedes, 
U l c e r a del e s t ó m a g o ; -Josefa Palomino] 
90 año?. Hospital n ú m . 1. Arterio escle-
rosis: Carmen Sorlano, Tejedor 10. R»-
ela.. Manjo enfalltla. 
C A B L E G R A M A S 
VIA ESTADOS UNIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
GRAN IXCEXDIO 
Nueva York, Enero 9 
En la madrugada de hoy ha sido 
destruido por un voraz incendio, el 
gran edificio de la Compañía de se-
guros sobre la vida, " L a Equitati-
va," que ha ocasionado pérdidas que 
se elevarán probablemente á cinco 
millones de pesos. 
Además de ' 'La Equitativa" varias 
otras compañías importantes tenían 
sus oficinas en el citado edificio y en-
tre ellas la de los Ferrocarriles de Ha-
rriman, por lo que se cree que ascen-
derán á muchos millones de pesos las 
pérdidas en bonos, acciones y otros 
valores, depositados allí como garan-
tías. 
A las cinco y media d* hoy se ini-
ció el fuego en el piso bajo del edifi-
cio, ocupado por los café "Avarien" 
y "Albraft," y las llamas que se pro-
pagaron rápidamente, adquirieron en 
pocos momentos proporciones tan 
considerables que no fué posible do-
minarlas. 
A las voces de alarma que se die-
ron re reunieron en la orilla del río 
del Este todos los barcos que están 
provistos de bombas de incendio y 
coadyuvaron en combatir el fuego, 
A las siete y media se desplomó di-
cho edificio, quedando aprisionados 
el inspector del servicio de incendios, 
Walsh, con cinco bomberos, que fue-
ron salvados dos horas después, ven-
ciendo, las mayores dificultades. 
Mr, 'William Gillin, presidente de 
la Compañía de Depósitos de Seguri-
dad "La Mercantil," logró salvar la 
caja de acero, que contenía valores 
importantes, después que los bombe-
ros hubieron limado las barras de la 
jaula en que estaba encerrada la re-
ferida caja. 
Se hallaban instalados en el edificio 
de " L a Equitativa" las oficinas déla 
"Mercantile Trust Co.." la de la 
"Equitable Trust Co.." del banco de 
"Kountze Hnos." y de la "Mercanti-
le Safe Deposits." 
Se sabe ya de cinco personas muer-
tas á consecuencia de esta conflagra-
ción, contándose entre ellas á tres se-
renos de la compañía, que se mataron, 
al lanzarse á la calle desde un tejado. 
Créese ahora que los muchos millo-
nes de pesos en valores de diferentes 
clases depositados en las bóvedas, 
podrán salvarse, porque éstas nad-̂ , 
apenas han sufrido del fuego. 
Como el incendio ocurrió en el cen-
tro del barrio financiero, a una cua-
dra solamente de Wall Stre-t, los 
bomberos tuvieren que subir sus man-
gueras hasta la cima de las casas de 
veinte ó más pisos y desde esa altura 
arroiar el agua sobre la casa incen-
diada. 
COMUNICACION INTERRUMPIDA 
Washington, Enero 9. 
La falta de noticias de China hace 
temer que hayan sido cortados los 
alambres telegráficos. 
LAS TROPAS AMERICANAS 
Las tropas americanas que están 
movilizadas en Manila no saldrán pa-
ra China mientras no se restablezca 
la comunicación. 
PRIMERA DERROTA DE BRYAN 
En todo el día de ayer no ha sido 
designada la ciudad donde deberá 
efectuar sus sesiones la Convención 
Nacional de los demócratas; toda la 
sesión se consagró al debate sobre la 
admisióii de uno de log miembros del 
Comité. 
La discusión fué movida, y Mr. 
W. J. Brysn hizo grandes esfuerzos 
para impedir que fuera admitido co-
mo delegado de Pensilvania. Mr. Ja-
mes Gruffey, sino Mr, Mitchell Pal-
mer. 
Después de discutir mucho tiempo 
se llegó á la votación, resultan io de-
rrotado Mr, Bryan. pues el Comité 
acordó aceptar á Mr. Guffev. por 
treinta votos contra diez y ocho. 
PRISION DE UN LADRON 
DE BANCOS 
Nueva York, Enero 9. 
Un individuo llamado John Mac 
Ñamara, ha sido detenido aauí, al 
llegar de San Francisco, California, 
por acusársele de complicidad en el 
robo de $375.000 perpetrado por cua-
tro ladrones en la noche del cuatro 
de Octubre último, en la sucursal que 
tiene el Banco de Montreal, en New 
Westmínster, Colombia Británica. 
Después de sorprender y amarrar 
fuertemente al sereno del Banco, vo-
laron con dinamita la nuerta de la ca-
ja, de los caudales y huyeron con la 
indicada cantidad en un automóvil. 
DOCTORA COMPROBADA 
La policía considera como loco, á 
Mr. E. T. Futtermann, que en Agosto 
del año pasado mató á su hija al salir 
de un cinematógrafo en el que había 
visto una película representando el 
crimen de una joven asesinada por 
su padre, crimen que repitió á lo vi-
vo, poco después. 
CHOQUÉ DE TRENES 
Montreal, Canadá, Enero 9 
Cuatro personas han resultado 
muertas y cinco heridas a consecuen-
cia del choque en San Vicente de 
Paul, de dos trenes, uno procedente 
de Quebec y otro de esta ciudad. 
La causa del choque fué que el tren 
de Quebec entró á toda velocidad por 
un desviadero donde esperaba el otro 
tren que pasara el primero. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Enero 9. 
La cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí,. abrió 
hoy á £881/2-
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de nueva • 
cosecha, 14s. T1/^-
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 9. 
Ayer, lunes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 425,400 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E L A 
HERIDOS 
El primer teniente Fernández á>i 
Lara, desde G-uane, con fecha 5 del 
actual, comunica que el sargento Ig-
nacio Rodríguez Viera Le participa 
desde Martinas (Pinar del Rio.) ha-
ber sido herido Lino Medero, en re-
yerta-sostenida con Bernabé Martínez, 
en "Yayales," barrio del Cayuco; 
siendo detenido el autor por la Guar-
dia Rural. El Juzgado tiene conoci-
miento. 
—El Capitán González, desde Re-
medios (Santa Clara.) con fecha de 
ayer, comunica que á las 8 y 30 de la 
mañana del propio día, en la colonia 
"Caturla," término de Zulueta. Emi-
lio Rodríguez fué herido gravemeuts 
á machetazos; habiéndose presentado 
el autor en el Juzgado de Zulueta. 
AHOGADO 
El primer teniente José A. Padri-
nea, desde San Antonio de los Baños, 
con fecha de ayer, comunica que á las 
cinco p. ra. del dia 6 del actual se 
ahogó casualmente en un tanque de 
agua de la finca "Ruiz." término de 
Güira de Melena, el menor de 3 años 
Juan F. Leal. Juzgado tiene conoci-
miento. 
AHORCADO 
El teniente Claramunt, desde Guan-
tánamo (Oriente) comunica con fecha 
6, que el jefe del restacaraento de la 
"Esperanza," le participa haber sido 
encontrado, colgado dentro de su casa, 
en el punto conocido por "Rabiney Co-
lorado," barrio "Guaso/' á Juan Ta-
mayo Cabrera, de la raza blanca, cuba-
no, de 28 años de edad, campesino y 
sin instrucción; habiendo sido deteni-
dod por el Juez^ municipal de Yateras, 
que conoce del hecho, Mariano Tabe-
xa. por suponerse sea el autor de la 
muerte del citado Tamayo. 
HERIDA Y LESIONES 
El cabo Curbelo, desde Horquita 
(Santa Clara1) comunica con fecha de 
hoy. que en el camino que conduce de 
la finca "Mameyes" á la colonia "Ro-
sita," barrio de Cayaraas, se volcó el 
automóvil que conducía á varios em-
pleados del central "Constancia." ha-
biendo sufrido herida grave Eugenio 
Barbero, y lesiones Eduardo Pérez. 
El hecho fué casual. 
MUERTO POR UN TREN 
El ca-bo Díaz, desde San Felipe (Ha-
bana) con fecha de hoy, comunica que 
anoche, á las 7 y 45, fué rnüerto el 
blanco Rafael Rodríguez, vecino de la 
finca "'California," ;por el tren de via-
jeros número 15. de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, en el kilómetro 
46. siendo el hecho casual. 
El juzgado tiene conocimiento. 
Lo oue más les 
Si le preguntáis á una linda niña ' 
ó á un simpático niño qué es lo que • 
más le gusta, os responderá en segui- ; 
da que las pastillas de chocolate cou ¡ 
leche ó de bombón crema. 
Naturalmente, las pastillas que tan- i 
to gustan á niñas y niños, son las que 
elabora la gran fábrica de Mestre y 
Martinica, que es la fábrica de choco-
late, dulces, galleticas, etc., más an-, 
tigua de Cuba. 
p]n todas partes se pueden pedir 1os > 
excelentes productos de Mestre y I 
Martinica. 
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VIDA RELIGIOSA 
L a A s o c i a c i ó n de Nuestra Señora del 
C o r a z ó n de J e s ú s 
E s t a A s o c i a c i ó n , fundada en 1870 poP 
el ilustre escolapio K Márquez, y en cu-
yo afianzamiento tuvo i n t e r v e n c i ó n el ¡q! 
olvidable P. Muntadas. cuenta con altar 
dedicado á N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , en la m a y o r í a de io8 
templos de la D i ó c e s i s de la l l á b a n a . 
L a fiesta de la c o n s a g r a c i ó n del afl0 
re su l tó s o l e m n í s i m a , dejando una vez mjg 
sentado su buen nombre la Comunidad de 
Padres Escolapios , y la Asoc iac ión ^ 
nombrada. 
A las ocho tuvo lugar la Misa de coniu-
nión, siendo innumerables las persojía;, 
oue recibieron el P a n de los Angeles, (]e 
manos del R . P . J o s é Isanda, Rector do 
¡as Escue las P í a s de Guanabacoa y Di. 
rector de la A s o c i a c i ó n . 
Su hermosa p l á t i c a , pronunciada antes 
de repartir la S a g r a d a C o m u n i ó n , pode-
mos resumirla en estos t é r m i n o s : "Al 
abrir Dios de par en par las puertas del 
A ñ o Nuevo, de jó en su dintel su cuna y 
en su frontispicio d e j ó escrito el nombre 
de J e s ú s , para que las generaciones al 
atravesar los umbrales del a ñ o de 1912, 
aprendieran las lecciones de humildad y 
desprendimiento que el r e c i é n nacido les 
da y explotaran para ponerlas en prác-
tica la virtud, que en el nombre de Je-
sús se encierra: 
A las nueve y media, la Misa solemne, 
que fué la de A n d r e v i , cantada por la 
Comunidad con todo el gusto y senti-
miento que acostumbra. E l s e ñ o r E c h a -
díz en el armonium y el s e ñ o r R o c a en 
un aria, estuvieron inspirados. 
E l s e r m ó n del P . R a m ó n Vida l fué una 
f l igrana de belleza l i terar ia y pensamien-
tos profundos a l pintarnos los desvarios 
del corazón humano, la necesidad J e em-
paparlos en los de J e s ú s y María , y por 
consiguiente el f ervor con que á ellos de-
bemos consagrarlos. 
í'or la tarde se ver i f i có la i m p o s i c i ó n 
de las medallas á 150 nuevos asociados, 
pronunciando el Director , con tal motivo, 
una conmovedora p l á t i c a . 
A las enhorabuenas recibidas, una la 
del cronista, que le fel icita cordialmenle 
por el b r i l l a n t í s i m o grado de prosperidad 
alcanzado bajo s u d i r e c c i ó n por la Con-
g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a del Sagrado 
Corazón de J e s ú s , á cuyos miembros fe-
licitamos, animando á los que aun no 
pertenecen á esa A s o c i a c i ó n , á suscribir-
se en sus l istas, p a r a que María , cual 
madre amorosa, les inscr iba en su aman-
te c o r a z ó n por t o d a una eternidad. 
He aquí los n o m b r e s de las celadoras 
de la piadosa A s o c i a c i ó n : 
Celadoras de l a H a b a n a : 
Rafaela López , F r a n c i s c a Parpre viuda 
de Bustamante. Seraf ina Cadava l de Al -
fonso, A n a C a d a v a l de Ruiz, C o n c e p c i ó n 
Machuca viuda de G o n z á l e z , Carmen No-
roña, Conchita G o n z á l e z , Dolores Va lcár -
cel. Dolores R o b é s , Enr iqueta Clare t de 
Pujols. Gertrudis M i c h e l e n a viuda de De-
hogues. Cánd ida P e l l ó n viuda de Bar ina-
ga, E m i l i a Arango de Corzo, Mar ía Galdo, 
María T e r e s a R o m e u , P i l a r Morales v iuda 
de Ferrer , Josefa de Zaldo. E l i s a L l e ó , 
Condesa de B u e n a V i s t a , E m e l l n a Reyes 
Gavi lán , Amel ia F r a n c h i de Ortiz y Con-
c e p c i ó n B o l o ñ a . 
Guanabacoa: • 
Hortensia Mart í , Mercedes C . viuda ele 
Justiniani , T e r e s a Moenck de Vilaseca, 
Micaela Moenck, J o s e f a Cacho Negrete, 
A n a Mar ía H e r r e r a y L u c i a n a V a l d é s viu-
da de Cordero. 
Santiago de C u b a : M a r í a Caro . 
Cienfuegos: Nat iv idad Ortega. 
Matanzas: 
Cris t ina U r e ñ a , C a r m e n Grice . 
Sancti S p í r i t u s : E l v i r a F r e i x a s v iuda 
de Sena. 
A estas v irtuosas s e ñ o r a s nuestra en-
horabuena por s u dil igencia y por su 
amor a l Corazón Inmaculado de Mar ía . 
U N C A T O L I C O . 
" L A S E M A N A E U C A R I S T I C A " 
Numeroso y se lec to p ú b l i c o desf i ló , du-
rante la pasada s e m a n a , por la Iglas ia co-
rrespondiente al Convento de Santa Cla-
ra. Al l í se encontraba patente la D iv ina 
Majestad. E l a l t a r mayor, que ostenta 
una cubierta de p la ta , estaba adornado 
con delicadeza y g r a c i a . 
E n rico dosel se encuentra el S e ñ o r de 
las eternidades Sacramentado . 
E l jueves se h e r m a n a r o n bella y edifi-
cantemente, en es te templo, dos eucar ís -
ticas fiestas: la de l Sacramento, y la Ho-
ra Santa. 
Ser ían p r ó x i m a m e n t e las seis p. m., 
cuando comenzaron los cultos verperti-
nos. F r a y Bernardo A l o p á t e g u i , religioso 
franciscano, rec i ta desde el pú lp i to las 
oraciones que comprende esta p r á c t i c a 
religiosa y sublime de desagravio al Dios 
de Amor. Seguidamente , las meditacio-
nes consecuentes á los puntos que va 
desarrollando con edificante u n c i ó n , til 
muy caritativo a p ó s t o l de los Franc i sca -
nos, P. Bernardo. 
E l s á b a d o , los cu l tos de la tarde estu-
vieron t a m b i é n b r i l l a n t í s i m o s . E l Padre 
Bernardo, el incansab le a p ó s t o l francis-
cano, deja oir su autor i zada palabra des-
de la C á t e g r a S a g r a d a , y establece un 
bello paralelo, e n t r e el nacimiento del 
Dios de los c a t ó l i c o s , en un portal de Be-
lén, siendo todo un Dios de infinita ma-
jestad y poder, y l a humildad y anona-
damiento que por a m o r á los hombres 
presenta á los ojos de la fe cr i s t iana e ¿ 
el Sacramento s u b l i m e de los altares . 
L a p r o c e s i ó n y r e s e r v a del domingo ra-
yaron á gran a l tura . 
Mi f e l i c i t a c i ó n c a l u r o s a y s incera a 
Padre Bernardo y M a d r e s C lar i sa s . 
C A R M E L O . 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
Don R a m ó n Alvarez y H e r n á n d e z 
Falleció el 10 de Enero de 1911 
( R . I . P . ) 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , d e s i e t e á n u e v e d e l a m a -
ñ a n a , s e c e l e b r a r á n e n e l a l t a r m a y o r d e l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l d e l S a n t o A n g e l C u s t o d i o m i s a s d e r é -
q u i e m p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e l f i n a d o . 
S e i n v i t a p o r e s t e m e d i o á t o d o s l o s f i e l e s á t a n 
p i a d o s o a c t o . 
H a b a n a 8 d e E n e r o d e 1912. 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , v i u d a d e A l v a r e z . 
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[• V I D A D E P O R T I V A 
La av iac ión y sus v íc t imas , - - -En 1908-1909-1910-
1911---Próxima llegada á Cuba del c a m p e ó n ja -
pones Akitaro Ono—-Cablegrama a n u n c i á n -
dolo. 
"^l distinguido periodista señor 
Augusto Q. de Santiago-Gadea publi-
ica en la revista '•Electricidad y Me-
c á n i c a " que se edita en Valencia uu 
'nteresante ar t ículo titulado " L a 
Aviación y sus v í c t imas" que repro-
ducimos por crearlo asunto de verda-
dera actualidad digno de ser conoci-
por nuestros lectores: 
' Yo sov uno de tantos amantes del 
tranjera, á partir desde Io de Enero 
al 30 de Junio de 1911. 
L a elocuencia de los números en eb-
te caso es de tal magnitud, que los 
comentarios los dejo al lector y á los 
que deben, por la autoridad que re-
presentan, vigilar estas cosas. 
Evolucionando en las inmediaciones 
del aeródromo el aviador Lemartín, 
! chocó el aparato contra un árbol, re-
! sultando el piloto gravemente herido, 
¡ muriendo poco después del suceso. 
18 de Junio.—(Francia, Issi-le.s-
Moulineaux.) Evolucionando en el 
aeródromo el teniente del 70 regi-
miento de cazadores Princeteau, s»* 
descompuso el aparato estando en 
E s un hecho palpable, evidente la j.te en San Rafael 55. altos, moderno, de Vinos, 
venida á Cuba del gran campeón d^ i liaberle entregado hace próximamente i Tinto pipas, s, marca 
jiu-jutsu Akitaro-Ono. j'iun mes la suma de 25 pesos oro espa-
Por fin han quedado aclaradas las ñol, para que se lo entregara á su her-
dudas. ' mano Jorge Pérez Alderete, lo cual no 
Los conocidos empresarios Santos y j ha cumplido, por cuyo motivo se co.nsi-
Artigas son los que lograron que po- j'dera estafado. 
damos disfrutar de combates singu- j E l Juez Correccional del distrito, co-
noce de esta denuncia. 
á 74.00 
lares, épicos, de jiu-jutsu, que S3 ce-
lebrarán tan pronto se halle el ex-
marcha, cayó á tierra, se incendió el traordinario nipón que encabeza es 
motor y, alcanzando las llamas al 
aviador, quedó asfixiado y carboni-
zado. 
18 de Junio.—(Francia, inmedia-
ciones de Chateau-Thierry.) E l avia-
dor Landron cae con su aeroplano ¿ 
progreso y un devoto de los hombres | austríaco Roosianj cayendo pesada-
de ciencia; consecuentemente, admi- ] mente á tierra, haciéndose pedazos, 
ro las arrogancias del hombre que, ! E l aviador resultó gravemente heri-
encerrado en su gabinete de estudio, ido, falleciendo minutos díspués del 
trabaja y se agota por arrancar un suceso. 
secreto á la Naturaleza. 5 de Febrero.—(Doaberitz (?) ) . 
L a conquista del aire es uno de Cae desde una altura de 20 metros el 
ellos como lo es la del dominio del i teniente Stein, destrozándose el ae-
mar aun cuando para mis adentros se I roplano, resultando el aviador con el 
me figure—erróneamente pensando— i cráneo fracturado y muerto en el 
que estos reinos son exclusivos de los acto. 
•(Francia, departa-
9 de Enero de 1911.—(Servia, Bel- j causa de la €Xp]0Sión sufrida por el 
grado.) Una ráfaga violenta de aire | depósito de bencina del motor. Las 
balancea el aeroplano pilotado por el llamas prendieron en el aparato y el 
pájaros y de los peces. 
C'omo complemento de los virtuosos 
9 de Febrero, 
mentó de los Ardennes-Douzy.) Ha-
de la Ciencia no me canso de admirar ciendo pruebas en un aeroplano des 
á esos prácticos de la misma que, con 
los ojos abiertos, se lanzan á las altu-
ras, heroicos y sublimes, contribuyen-
do eficazmente á conquistar un paso 
más en el camino de la aviación, como 
pondero los sacrificios del capital y 
de la industria por el humano progre-
so: todo constituye una trama. 
Mas el espectáculo macabro que 
desde el año 1908 ofrece la aviación, 
bien merece que en ello se paren mien-
tes. 
Las estadísticas publicadas por la 
prensa nacional y extranjera repre-
sentan un cuadro dosolador. 
E l 1908 se señaló con "una vícti-
tima;" el 1909, con "cuatro; 
1910. con "treinta y dos; . . ." 
desgracias ocurridas en lo que va de 
año, en seis meses, superan en mucho, 
como se verá, á estos datos, sin iu-
eluir en ellos los que arrojan los inu-
tilizados en las caídas y las víctimas 
á consecuencia de la aglomeración de 
gentes en los concursos. 
Madrid registra en la catástrofe del 
3 de Marzo en el Hipódromo; Fran-
cia, la de Issy-les-Monlineaux, y Ba-
viera, la de Aupsburgo, ocurridas el 
21 de Mayo y Kars (Armenia,) la es-
pantosa del día 22. 
Santo y bueno que cuanto antes se 
llegue á la meta; el triunfo de la 
aviación hará honor al hombre y á 
cuantos al triunfo contribuyan; pe-
ro, ¿no enfría el ánimo pensar que esa 
tinado al ejército español, el piloto 
Noel, acompañado del pasajero de la 
Torre, se desprendieron las aletas dei 
aparato, dió una vuelta y cayó desde 
una altra de 80 metros. Los tripulan-
tes resultaron con los cráneos frac-
turados, muriendo instantáneamente. 
28 de Marzo.—(Francia, Surenses, 
inmediaciones de París.) Cae con su 
aeroplano el aviador italiano José Cei 
desde una altura de 700 metros, pro-
duciéndose la muerte. 
15 de Abril.—^(Francia, Buc, inme-
diaciones de París.) Evolucionando el 
teniente de navio Byasson—primer 
aviador titulado en la Marina—en los 
el j alrededores del aeródromo de Buc, al 
las j regresar de Chevreuse, sufre el bi-
piloto quedó muerto. 
30 de Junio.—'(Francia, Chalons-
sur-Marne.) Al efectuar su primera 
salida el aviador Tronchon, cae al 
suelo con su aeroplano, resultando 
gravemente herido y falleciendo poco 
después del suceso. 
tas líneas, en la Habana. 
He aquí el cable que se nos envía 
por los señores Santos y Artigas y 
que demuestra lo anteriormente di-
cho, esto es; que viene á Cuba el co-
loso, el fuerte y temido luchador ja-
ponés. 
"Santos y Artigas.—Habana. 
Embarcaré el dia 10 de Enero, va-
por "Olimpic" vía Liverpool. Cable-
grafiaré llegada Nueva York.—Aki-
taro." 
De modo que ya lo saben los nume-
rosos aficionados, habrá luchas ver-




P u e r t o de l a H a b a n a 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
plano un vuelco, estrelllándose con 
tra el suelo, quedando muerto en el 
acto el aviador. 
; 18 de Abril.—(Francia, cercanías 
de Versalles.) Ejercitando el capitán 
de ingenieros Tarron el manejo de un 
biplano en el aeródromo da Villacou-
blay, cae con el aparato desde una al-
tura de 80 metros, destrozándone el 
cráneo y quedando muerto. 
Io de Mayo.—Rusia, Crimea, Sebas-
topol.) Cae desde una grande altura el 
monoplano tripulado por los aviado-
res militares hermanos Matywitsch, 
quedando muertos. 
8 de Mayo.—(China, Shangai.) Cae 
con su aeroplano desde una altura de 
600 piés ingleses el aviador francés 
N O T I C I A S 
E L ROBO D E A N O C H E 
E l capitán de policía de la quinta es-
tación dió cuenta esta madrugada al 
señor Juez de guardia, haberse consti-
tuido en los altos de la casa Campana 
V A R I A S 
CONTRA UN A R R E N D A T A R I O 
Al regresar ayer á la casa calle del 
Prado número 117, donde tiene su ha-
bitación el blanco Antonio Román 811-
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Entró en puerto anoche procedente 
de Knights Key, el vapor am^rieanD 
"Governor Cobb," trayendo carga 
general y 45 pasajeros. 
Llegaron en este buque entre los ci-
tados pasajeros los siguientes s iñores: 
F . Snair, ingeniero jefe de la Havana Martínez 
Central, acompañado de sn esposa;' salidas 
G. R. Flower, A. C. Cárdenas, hacen- ¡ Enero 8. 
dados, ambos acompañados de sus j para Cárdenas, vapor inglés "Carisbrook"' 
Para Matanzas, vapor inglés "Axminster" 
Día 9. 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Enero 8. 
De Nassau, en dos días, vapor america-
no (de recreo,) "Camarvon," capitán 
Lobb, toneladas 514, en lastre, al Ca-
pitán. 
De Knights Key, en ocho horas, vapor 
americano "Gobernor Cobb," capitán 
Pike, toneladas 2,522, con carga y pa-
sajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
Día 9. 
De Tampa y escalas, en treinta ho-
ras, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con 
carga y 61 pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y Compañía. 
De New Orleans, en tres días, vapor no-
ruego "Navigator," capitán Jacobsen, 
toneladas 1,973, con madera, á A. J. 
respectivas señoras. 
Este bnque se hizo nuevamente 
la mar con destino al puerto de su Para New York, vapor americano "Espe-
ranza." 
Para Tampico, vapor cubano "Camagüey." 
Para Matanzas, vapor noruego "Maud." 
Para Matanzas, vapor inglés "Everilda." 
Para New Orleans, va. americano "Chal-
mette." 
Para Tampa y escalas, vapor americano 
"Olivette." 
Para Knights Key, vapor americano "Go-
vernor Cobb." 
procedencia, en la mañana de hoy lle-
vando 51 pasajeros. 
E L DR. M E N D E Z C A P O T E 
Acompañado de su hijo Francisco, 
embarcó hoy para los Estdos Unidos, 
á bordo del vapor "Governor Cobb,,, 
el doctor Domingo Méndez Capote. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía hoy, proce-
dente de Tampa y Cayo Hueso, tra-
yendo carga, correspondencia y 60 
pasajeros, figurando entre ellos, don 
Manuel Alvar*z, don J . Blanka, doc-
tor J . E . Pallivon, Mr. J . H. Howell y 
va, ¡notó que las argollas del candado 
rio número 74, por haber tenido aviso | que cerraban la puerta de la habita-
de que en la misma habían sido roba-1 don estaban fuera de su lugar, y que señora, Francisco González, don An 
dos varios inquilinos, en cinrunstancia ; de un baúl que tenía en el cuarto le 
ie encontrarse ellos a-usentes. habían sustraído un paquete con cinco 
Refiere la señora Clora Matauson. na-
tural de los Estados Unidos, y que ocu-
pa la primera habitación, que de un es 
conquista haya de cimentarse .sobre, Vall proauCiéndose la muerte 
una masa de cadáveres üor ir de- ,., A % r — /r>-_í-> -c-por ir 
masiado de prisa?" • 
• Y es sólo la hermosa visión de la 
gloria lo que impulsa ó^ciega á los 
hombres? 
¿No influirá, acaso, en esa lucha 
sin reposo la eterna "lucha por la 
existencia?" 
Aparte de la gloria y del valor que 
supone el lance de arrojarse á los ai-
res, ¿no atraerá en algún caso el imán 
de esas millonadas que se reparten en 
los concursos? 
Desde Io de Agosto de 1909 á Agos-
to de 1910 se han distribuido 3,200,000 
pesetas en premios de "record'' de 
velocidad, de duración y distancia y 
de altura, y pasa de 5 millones el va-
lor de los que se han repartido y que-
dan por repartir en el año actual, al-
gunos de cincuenta y setenta mil du-
ros, en los concursos celebrados y que 
se'celebrarán en Inglaterra (72,000 
duros para el de mil millas, en Ju-
lio.) en Norte América (96,000 duros 
en cuatro premios para el viaje de 
San Francisco de California á Nue-
va York, en Octubre,) en Francia, en 
Bélgica, en Alemania, en litalia y en 
Rusia. 
Toda la serie de humanos sacrifi-
cios apuntada está llamando la aten-
ción de la prensa extranjera, que en-
tiende ha llegado el momento de ga-
rantir, en lo posible, las vidas de los 
heróicos aviadores contra las condi-
ciones de los aparatos, los juegos d-̂  
la atmósfera y las exig3ncias é impru-
dencias del público, que también ne-
cesita ser contenido y defendido. 
L a prensa francesa dedícase estos 
días á publicar alegorías macabras, 
que mucho dicen. 
"L'IUustration," de París (2-t de 
Junio,) expone tres-, una, de Georges 
Scott. tan impresionante cuanto or:-
ginal - ten aviador lleva de pasajera 
en su aeroplano á "la Muerte," qua 
le ofrece el laurel de la victoria; otra, 
de Sem. titulada " L a faucheuse." á 
sea la "importuna Muerte," dirigien-
do un aeroplano, en un fondo negro, y 
su complementaria la caída y destruc-
11 de Mayo.—•(París.) E n unas 
pruebas de aviación cae con su aero-
plano el teniente George Kelly desde 
una altura de 50 metros, quedando 
muerto en el acto. 
17 de Mayo.—(Estados Unidos, 
Nueva York.) Evolucionando en el 
aeródromo de Los Angeles el aviador 
Hartle, sufre una avería el motor del 
aeroplano, produciéndose por esta 
causa la caída desde una altura de 20 
metros, quedando muerto el piloto. 
18 de Mayo.—^(Francia, Reims.^ 
Con motivo de haber hecho explosión 
el depósito de esencia del aeroplano 
tripula-do por el aviador francés 
Pierremarie y teniente Dupuy, se in-
cendió el aparato, cayendo á tierra. 
Dupuy resultó carbonizado, y el avia-
dor falleció momentos después del 
suceso. 
23 de Mayo.—(Rumania, alrededo-
res de Budapest.) Al verificar un vi-
raje el aviador francés Carlos Via-
lard. cae con su aeroplano desde una 
altura de 15 m.. causándose la muerti;. 
23 de Ma.vo.—(Alemania, circuito 
de Bords-Rhin.) Evoluuionando con 
un aeroplano el aviador alemán Lcm-
big, tropezó contra un árbol y, arro-
llándole el aparato, falleció á conse-
cuencia de las graves heridas recibi-
das en la caída. 
24 de Mayo.—(Londres, Hendorf!) 
Al efectuar un viraje en el aeródro-
mo el aviador Bcnson cae con el apa-
rato quedando muerto en el acto. 
28 de Mayo.—(Italia, Voghera.) E ! 
aviador Ciro Cirri cae con su mono-
plano desde una altura de 200 me-
tros, quedando muerto en el acto. 
3 de Junio.—(Brasil. San Pablo.^ 
pesos. 
Dice Silva 'que quien violentó la 
puerta do su habitación fué el inqnili-
caparate y una cómoda, le robaron dos ' no principal de la casa nombrado don 
centenes. . seis l-uises, seis pesos plata, j Francisco Cruz Caballero, 
un pasador de oro con -nna pequeña | Este último informó á la policía que 
herradura de diamantes, una pulsera es el arrendatario principal de la casa, 
en forma de cadena con un dije, nn j y como quiera que Silva no le tiene sub-
juego de cubiertos de plata, valuado arrendada ningana habitación el abrió 
en diez centenes. • — ! ta oue dice que el ocupaba con objeto 
A la inquilina Jenny Sorg, natural de baldear los suelos, y que ignora lo 
de Hungría, le sustrajeron de su esca- referente al robo denunciado por dicho 
párate unos doscientos pesos en distin- : individuo. 
tas clases de moneda; v á su hija Ama- ! Silva y Cru-z, quedaron citados de 
lia Sorg, artista, ima'cadena de plata ! comparendo ante el señor Juez de ms-
como de una vara dp largo con un dije ; truceión del distrito, 
modernista, una medalla de la Caridad, | A C C I D E N T E D E L T R A B A J O _ 
tun corazón con un brillante, un pasador i José Larrinoa y Fernández, mecáni-
de oro que dice "Amalia" y otras j co, vecino de Amargura 56, estando 
prendas más. j ayer apretando el tornillo de un motor 
~ Las perjudicadas, como igualmente ¡ instalado en la casa Cárcel número 1, 
la^señora Francisca Alternouj? inquili- | ^ soltársele la llave, la que le dió 
na de la casa, informaron al capitán de ™i fuerte golpe en las regiones óculo 
policía señor Cruz Muñoz, que á las parpebral derecha y nasal, de pronos-
ocho v media de la noche salieron oara i tico menos grave. ; ( 
el teatro regresando horas después, y ' E l lesionado fué asistido en el centro 
tonio Val, don Enrique Pendás, Mr. 
Jacob Stiefel, Mr, Geo Davis y otros. 
E L " N A V I G A T O R " 
Con cargamento de madera fondeó 
en' puerto esta mañana el vapor no-
ruego "Navigator," procedente d<i 
New Orleans. 
I N F R A C C I O N 
Por infringir el Reglamento del 
Puerto fué denunciado Juan Martí-
tínez. patrón del bote "Dos Herma-
nos." 
HURTO 
E n la Estación de la Policía del 
Puerto se presentó Juan Martínez, áe-
nunciando que le habían hurtado, ha-
ce 5 día/s la cachucha de su propiedad 
"María," la cual tenía varada en el 
torreón de San Lázaro. 
Manifestó el denunciante que el 
autor del hurto según sus noticias, es 
un individuo conocido por Ramón, 
vecino de Vapor número 3. 
Aprecia el importe de la citada ca-
chucha en $-10. 
B U Q U E S DESPACHADOS 
Enero 8. 
Para Veracruz y escalas, vapor america-
no "Monterey," por Zaldo y Compa-
ñía. 
125 sacos azflcar. 
3 cajas maquinarla. 
qne cuando llagaron á la casa encontra-
ron todos los muebles en desorden, y 
que la. criada mestiza Rebeca Maldonal, 
natural de Jamaica, de 14 años, estaba 
acostada en su cama con las ropas 
de socorro *del primer distrito, y la poli-
•«•ía dió cuenta de lo sucedido al Juz-
gado Correccional competente. 
'CON L E C H E H I R V I E N D O 
E n el sanatorio "Covadonga" perte-
poiestas, y que en la habitación se no-j Deciente al "Centro Asturiano," fué 
taba un gran olor á éter. ; asistido ayer el blanco José Smárez Fe,•-
La criada dice que al salir las inquí- ' nández, cocinero y vecino del caf6 hia-
linas de la casa cerró todas las puertas, ^ bleeido en Prado 95, de quemaduras 
menos la de la escalera, que después se , en la región inguinal, de pronóstico 
puso á bordar hasta las nueve, que se j grave. 
acostó vestida, no habiendo sentido rui- Estas lesiones se las causó al caerle 
do nKamo. hasta que fué despertada. ; encima una paila con leche hirviende. 
Las perjudicadas no tienen sospecha , que fué á bajar de nn fogón, 
de quiénes puedan ser los autores del ' E l hecho fué casual, y el lesionado 
robo. 
E N UN T R A N V I A 
Los blancos Emilio Cada val y Al're-
do Alacán Berriel, vecinos del Vedado, 
se presentaron en la 10.a estación de 
policía, denunciando que viajando é'.i 
unión de cuatro individuos más en un 
quedó en el expresado sanatorio para 
atenderse á su asistencia médica. 
B I L L E T E S S U S T R A I D O S 
Pío Camacho. vecino de Empedra lo 
S6. denunció en la "Sección de Exper-
tos" de la Policía Nacional, que de un 
saco que tenía colgado próximo á iina 
B O L S A P R I V A D A 
cbtizacionTe valores 
J \ 13 R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba contra oro, de 4% & 5% 
Plata española contra oro espaol 
98% -á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á lODyz 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PiO 
. - i n i j j i„ .tarima de pescado en la Plaza del rol-tranvia. al llegar al paradero de la * , , . - j ^ i w vorín. le hurtaron seis pedazos del bi-
llete 5.542 y siete ú ocho pedazos más 
! cuvos números no recuerda, para el vía, pues el suvo lo retiraban del ser-! ^ • * _ ' 1 • • í j ' ii £ i i „ sorteo ouie se celebrara mañana mierco-vicio, negándose ellos k hacerlo por "^^"h 
Universidad, el conductor les maniLes-
tó qtue se apearan y tomaran otro íran-
causarle perjuicio, pero que en esos mo- ¡ 
montos se presentó allí el jefe de la es- j 
tación. señor Camacho, diciéndoles que I 
el carro no podía continuar por estar 
esdeompuesto. hecho que era incierto. 
De este suceso dió cuenta la poHcia 
al señor Juez competente. 
UNA R E C L A M A C I O N 
E l "chauffeur" Aquilas Fernám le/, 
se querelló á la policía contra los blan-
cos .Miguel Plá y Manuel Morale-;. 
E l aviador brasileño Quirde cae con j nos respectivamente, de Animas 188 y 
su monoplano desde una gran altura, I Cuba 91, de haberle alquilado su auto-
muriendo á consecuencia de las heri- | móvil e.n el que montaron dos amerita-
das recibidas. noá frente al hotel "Inglaterra," tc-
5 de Junio—(Francia, Niza.) E l ex-'; riéndolo ocupado desde las 9 p. m. has 
teniente del ejército francés Bague ! 
les. 
cii'm del aparato. 
sale de Niza con dirección á Córcega 
pilotando un aeroplano, ignorándose 
su paradero y considerándose por tal 
motivo a-hogado en el Mediterráneo. 
8 de Junio.—'(Italia, Roma.) E n el 
aún está i momento de estar maniobrando con í'non ifi nnr lo nue se ve, aun esra ; ,u"1"í7",•" uv : ~ ~ . , 
i o H domSto los air¿s. sin el » MroplMo el .v.a.ior Ra.mnnc,., 
a T h raos vivMo hasta ahora Wm- e c l o s i ó n el motor, ca-
131 num's. vivíî " ,rar,rin A* rpnpntp v nrndnoiendose la 
le 
CT1_. 
quilos conviene parece detener esos 
pasos'de gigante que se señalan por ; muerte, 
un rastro de sangre y de muerte. 9 de 
Avanzar sí—¡cómo no!—; pero con nesthal.) Efectuando en un monop.a 
la más posible seguridad, que así co- j no un " r eco r d" de altura, el aviador nal del distrito 
mo asi son dudosas las ventajas quo ! alemán Schondel y el mecánico Voss, . - -
" efec 
yendo de repente y produciéndose la 
icrte. 
9 do Junio.—(Prusia, Silesia Joan-
tfl la 1 a. m., devengando por dicho tra-
bajo la suma de catorce pesos. 
Agregó Ferná.ndez, que dichos indi-
viduos dejaron el automóvil en la calle 
del Prado frente al hotel "Pasaje," 
desapareciendo todos ellas, hasta ano-
che, qne vió á Pl í y Morales. 
Estos últimos dicen que ellos fueron 
invitados á pasear por los americanos, 
y que estos son los responsables del pa-
go, sesriín se lo hicieron saber á Fer-
nández. 
Todos ellos quedaron citados para 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal de la sección primera. 
UNA MENOR L E S I O N A D A 
Alicia González Blanco, de 7 años, 
ve ina de Jesús del 'Monte 150. 
asistida en la ^asa de salud " L a Purí-
sima Concepción" do una herida en «fl 
maleólo del pie iziuierdo. de pronósti-
co leve, salvo acídente. 
Dirr la menor Alicia que dicha lesfón 
la sufrió casunlmpnte id pisar una tabla 
qnp tenía un clavo. 
E l hecho ocmrrítf en ttü domicilio. 
LA ABANDONO 
T.p policía d« la estación dp Jesús 
del Montp ha dado cuanta al Juzgado I Montevideo 
Correccional de la seoción tercera, con j Catalanes 
ía denuncia formulada por la blanca Bacalao 
Rosa Crespo Muñoz, de 18 años, casa- 1 Xoruega 
da y vecina de Marina letra B.. refe- | Kscocia 
ron-te que desde el día dp ayer ha sido 
ab^ndon'vda por su leírítimo esporo Ri-
sarrio Herreros MAndez, isrnorando 
dondp se enonpntre- éste, y las caucas 
i haya tenido para tomar esa reso-
InHón. 
D E N U N C I A D E E S T A F A 
Francisco Pérez Alderete, vecino de 
M e r c a d o K o & e i a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Eabana 9 de Enero de 1912 
A las 11 da la mañana. 
Plata español» 98% á 99% V. 
Calderilla (en oro). 101 á 102 V . 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 Y . 
Centenes á 5-32 en plata. 
Id. en cantidades... á 5 34 en plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata. 
El peso americano 
en plata español. 1-10 V . 
P r o v i s i o n e s 
Enero 9 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos; 
Aceite de oliva. 
E n latas de 23 Ibs qt. $ á 12.%.. 
E n latas de 9 ibs. qt. á 13. Vi 
E n latas de 41/0 Ibs, qt. á 14V2 
Mezclado s. clase caja á 9.0Ü 
Almendras. 
Se cotizan . . . . . . á 33.00 
Arroz. 
De semilla á 3.70 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
Empréstito de la República 
de Cuba 113% 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 118 119H 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 116H 
Obligaciones hipotecarias F . 
C. de Cienfuegos á Vi-
llaclara . . . . . . . . ^ N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera id. Gibara á, 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec- / 
trlcidad de la Habana . 118 123 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 110 112 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Oas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Ídem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 
Empréstito de la Reptíblica 
de Cuba, 16% millones . 105 
Matadero Industrial. . . . 78 
Fomento Agrario 89% 
Cuban Telephone Cotnpany N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 106% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 60 














Viejo . . . . ^ . . 4.00 á 
De Valencia . . 
Ajos. 
De Murcia . . 
4. A/o I 
^ í/M Compañía Cubana Central -•4 
5.34 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 
25 á 30 cts. 
comparecer hoy ante el Juez Correcto- Campanario 70. bajos, se ba querell-ulo 
i contra un tal Francisco Pérez, residen-
r:x í Ü S ^ ; ^ ^ S t r ^ S T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a h a s c o r d a d o r e p a r t i r u n ¡ ' S01"̂ 08 • • • 
d i v i d e n d o de l 3 por lOO sobre su C a p i t a l S o c i a l , c o r r e s p o n d i e n t e a l ! Manteca €n tercerolas. 
De Primera 
prOUit.-i^ -r 7 »— " - 1 , . , 
en sus primeros vuelos se señala en-! el aparato y la maniobra, y dan 
rao un medio destructor y utilizablc : una vuelta de campana, cayó a tierra, 
para los fines de la guerra..; y ya te- qu^ lando muertos los tripulantes. 
nenies muchos para destruirnos los ! 12 de Junio.—(Austria. Xeusta iT.,) s emes tre v e n c i d o e l 3 0 de D i c i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o , p a g a d e r o e l 
unos á los o t ros! . . . i 43 ^a l izar un vuelo en el concurso i d í a 10 de E n e r o . 
Y dicho todo esto, he aquí el ba-I de aviación el piloto AViesembach. ca-¡ A S r e s . A c c i o n i s t a s que t e n g a n r e g i s t r a d a s sus a c c i o n e s se 
lance semestral de las víctimas de la ' yó con su aeroplano desde una altura | l e s r e m i t i r á n sus c h e q u e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
R o g e l i o C a r b a j a l , 





(rallegas . . . . 
Isleños (semilla) . 
Jamones. 
Ferros, quintal . . 
Otras marcas . . , 
Fijóles 
l>e Méjico, negros 
Del País . . . . 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (rpisuAOS) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricida de la Habana . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 
j Ca. id. id. (comunes) . . . 
á 24.14 ! Compañía Anónima de Ma-






á 22 rs. 
á 26 rs. 



















aviación, según los datos aportados,; de 40 metros, quedando muerto en el 
ampliados y perfilados que he ido re jacto, 
cociendo en la prensa española y ex-1 18 de Junio.—(Francia, Vicennes.) 
Secretario. 
c 01 10-2 
á 12.34 
á 10.00 Ar t i f i c i a l 
Papas. 
En barriles del Norte á 28 rs. 
Papas sacos . . . . . . á 20 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan ^ * j . « htSVÁ rs. 
I Comnañía Alfilerera Cubana 
i Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Ca. Cuban Telephone . . . 
, Ca. Almacenes y Muelles 
j Los Indios 
Mataderó Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción)* 
j Banco Territorial de Cuba. 
| Id. id. Beneficiadas. . . . 
j Cardena,s City Water Works 
Company 
I Ca. Puertos de Cuba . . . 



















D I A R I O D E L A MARINA.—Edición <3c la tnrdí .—Enero 9 de 1S12. 
La boda de anoche. 
Boda entre Horcs. en pleno ambiente 
de luz, de perfuiue y de poesía. 
La novia, una flor. 
Flor por su nombre, flor por su gra-
••ia y flor por la sencillez encantadora 
ele su carácter y de sus sentimientos. 
Es Rosa Blanca, la bellísima señori-
ta Carballo. la adorable primogénita de 
un amigo amable y querido, el señor 
Francisco Carballo. dueño de los gran-
des jardines Wl Fénix, tan en boga en-
tre las familiavs de la sociedad de la 
Habana. 
•Rosa Blanca ha unido su suerte á 
la suerte de quien recibió de sus la-
bios la duke promesa de un amor que 
ya ha quedado consagrado para siem-
pre con las bendiciones de la iglesia. 
Trátase de un joven culto y simpáti-
eo. el señor Antonio Martín, empleado 
d d Banco de Nueva Escocia, donde 
desempeña un eargo de confianza. 
¡ Qué interesante la ceremonia ! 
Se celebró en la misma easa. en aquel 
chalet que se descubre desde la ave-
nida de Carlos ITT, blanco y airoso, en-
tre una decoración de plantas y como 
si tuivera por asiento un nido de hoja.v 
Un altar, adornado con las más be-
llas rosas de aquellos jardines, levan-
tábase en la sala. 
A sus piés oyeron los novios, em-
bargados por la natural emoción del ac-
to, la sublime Epístola de San Pablo. 
Y allí, estrechando sus manos, la voz 
del sacerdote dejó sellada su unión. 
Momento solemne, decisivo. 
Rosa Blanca, envuelta bajo la blanca 
veste de las desposadas, parecía más be-
lla, parecía más encantadora que nun-
ca. • • ^ 
Ramo más lindo que el que sostenía 
en su diestra no salió jamás de E l Fé-
nix, porque hecho fué por las mismas 
manos de la madre amantísima, la bon-
dadosa y excelente señoi-a Leonor Ro-
mero de Carballo, que á nadie n i por 
nada hubiera cedido confección seme-
jante. 
Una orquesta de cuerdas difundía 
entretanto sus ñolas melodiosas al tra-
vés del lugar. 
Era la orquesta de Rogelio Barba. 
La misma que después, concluida la 
ceremonia, sirvió de delectación al se-
lecto concurso de invitados ejecutando 
diversas y variadas piezas de con-
cierto. 
Ajpadrinada fué la boda por la seño-
ra Juana Mart ín de Martín, respeta-
ble madre del novio, y el licenciado 
Francisco Carballo, actuando como tes-
tigos el ilustre Rector de la Universi-
dad, doctor Leopoldo Berriel, Mr. Roff, 
el doctor Cándido Hoyos y Mr. Homo-
fly. 
La ceremonia, no Obstante su carácter 
de intimidad, estuvo muy concurrida. 
A todos se les obsequió con un buf-
fet que no dejó nada que desear pol-
lo delicado y lo espléndido de cuanto 
constituía el servicio del mismo. 
Los votos repetíanse. 
Eran unánimes en la expresión del 
deseo de felicidad hacia novios tan sim-
páticos. 
Jóvenes los dos, llenos de ilusiones, 
su amor les brinda todo. 
habitual 
Gaüano. 
El doctor Eustaquio Betanconrt 
En estos últimas dí.i.s. y mere |bres, que los salude cariñosamente y 
lúe haga votos, á la vez, por la m̂ g [ prescripciones taniltativas y cuidadofe: fe>j6 
)róxima ^.clftbrai.ión f̂» sus bodas. tamiliares, ha cedido notablemente el | v , 
mal que aqueja á tan amable y distin 
guidb amigo. 1 
Sigue el doctor Betancourt, no obs Dos compromisos. 
Es uno el de Isolina Cuervo, la gen- tíihJ,e' e" su Posti'ación. 
t i l y muy graciosa señorita, euva mano I hsto le P ™ a , como fuera su mejor 
ha sido pedida por el joven Valeriano i f6*60- ^ corresponder directamente á 
Fernández. j las muelias >' constantes atenciones que 
V otra señorita bella é interesante, I e(>11. ^ •tif,nen a 
Catalina Izquierdo y Jul iá , que ha sido se 
pedida en matrimonio por el simpático 
joven Rodolfo de Puzo y Sarabasa. 
La boda será en Abr i l . 
ticia, anuncia que ha vuelto á haoerse 
cargo de su bufete. 
Allí, como antes, al lado de sus com-
pañeros, licenciado Arturo Mañas y 
doctor Armando Rosales, volverá el 
' 1 á r'Ue ^ s'e'nl>re lino ^e nucstros más 
'' notables letrados al ejercicio de su pro-
ón. 
Yo rae complazco en desear para el 
querido amigo toda suerte de prosperi-
dades. 
Un éxito completo. 
Esto fué, en la noche del sábado, el 
baile del Liceo de Jesús del Monte, la 
Un chismecito.. . 
Viene del Malecón, de las últimas 
rsu0\ahi! r i ient0S • ño™ienie sociedad que con tanto celo ca," *E1 novio de Pepa" y "La mujer 
maño, " E l lazo verde," gran éxito del Tea-
tro Lara, de Madrid. 
Y en ambas tandas, nuevas y sorpren-
dentes películas, entre ellas la famosa 
"En espera." 
E l próximo jueves, estreno de "Matri-
monio secreto," de Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
Pronto, "Amor de la era." 
Martí, donde siguen triunfando Los 
Pous, anuncia para hoy el estreno del pa-
satiempo en tres cuadros, de José de la 
Guardia, "Moquillo ensebado." 
Va en segunda tanda. 
En primera y en tercera, respectiva-
mente, "¡Aquí está Méndez!" y "Los mi-
llones del marqués." 
Actívanse los ensayos de "La viuda lo-
chis-
A todos, y en su nombre doy las 7 1/11110 entusiasmo preside el distin-
grai-ias ,por este medio. ' , ̂ u-'10 ^ a 1 1 ^ José Pedro Gay. 
Baile de disfraz, secundo de la tem-
En el concurrido Salón Novedades, que 
tan inteligentemente dirige el popular 
* 
* * 
porada, que resultó tan animado como i García, se estrenará esta noche " E l 
lucido. 
De vuelta. Las máscaras abundaban. 
Hortensia Lima, la bella señorita, tan ! Entre éstas, algunas muy graciosas, 
graciosa v tan distmgülda ha dejado milv celebradas, como Mercedes María 
iCllalr-a;! l]'d.. P i ^ 0 ^ ? . . * ^ ' ^ 3 . ' í í lü 1a ^ b a n a para volver á:su amada Ma- Lam-ís é Isabel Seiglie, señoritas las i 
la grata nu^va del compromiso de una ^art;,.ls 
señorita tan graciosa como distinguí 
| da y un caballero americano, joven y 
i simpático. 
Es hermana Ja adorable fiancée de 
una señorita lindísima para quien tie-
nen las crónicas sus elogios mejores. 
No puedo decir más por hoy. 
Dé) Habana Yacht Cíuh. 
Lleva de su temporada en nuestra pática. 
1 dos á cual más bella y á cual más sim-
ciudad los más erratos recuerdos. 
Felicidades, Hortensia! 
Recibo y copio: 
—' 'Avcl iuo Sierra de la Vil la y 
Asunción Redondo Pérez tienen el ho-
nor de participarle su efectuado enlace, 
La orquesta, inmejorable. 
Era la del profesor Domingo Cor-
bacho, que estrenó un danzón sacado 
de E l soldado de chocolate, la precio-
sa opereta. 
Muy aplaudido. 
He aquí la nueva Directiva de la ¡ en veintiuno de Octubre último, v ofre-
Trust." 
Una de las más sensacionales pelícu-
las de la cinematografía moderna. 
Admirable. 
• 
Norma estrenará hoy "Los perforado-
res de montañas" y reprisará "Perlas que 




Amadís, el leidísimo colega de "El Mun-
do," publicó esta mañana la noticia de 
que Regino López, con toda su compa-
ñía, orquesta, atrozzo y decorado, de Mi-
guel Arias, se propone visitar, en tournée 
por la isla, á Matanzas, Cárdenas, Sagua, 
Cienfuegos, Santa Clara, Camagüey y 
elegante sociedad de la playa: 
Presidente: Regino Truffín. 
Vicepresidente: Gerardo Machado. 
Comodoro: 'Carlos P. Cnrbonell. 
Vicecomodoro: Joaquín Miranda. 
Secretario: Domingo Morales. 
Vicesecretario: Juan A. Lliteras. 
Tesorero: Víctor G. Mendoza. 
cerle su nuevo domicilio en Monte nú-
mero 322." 
Agradecido á la cortesía. 
También pláceme acusar recibo de 
la circular en (pie el licenciado Jesús 
Vic^tcsorero: Antonio García Castro. ¡ María Barraqué, después de abando 
Comité de la casa: Carlos Odonell, j nar honrosamente la Secretaría de Jus-
Arturo Primelles. Alejandro Panne. I 
Comité de regatas: F. Gaíley, Gon-
zalo Freyre y X. Oakart. 
La elección del señor Truffín para 
la presidencia del Yacht Cluh no pue-
de ser más acertada. 
Todos la aplauden. 
Esta noche. 
La sesión solemne de la Sociedad 
Económica de Amigos del País ¡para 
celebrar el aniversario ciento diecinue-
ve de su fundación. 
Hablará el doctor Fernando Ortiz 
para hacer el elogio de la inolvidable daTs decoraciones de Arias; 
benefactora Marta Abreu. 
Y en Payret, á petición del públi 
co. La linda ópera Don Pasquale. 
Penúlt ima noche de abono. 
L I B R O S N U E V O S 
Acabados de recibir en la librería*! 
Moderna Poesía," de José Lrtpez RÍ 
guez, establecida en la calle del ObFI 
níim. 135, Habana: 
Stendhal: L a Cartuja de Parma. 
Marcel Prevoat: Un hogar feliz 
—Mi prima Laura. 
—Lea. 
—Federica. 
Paul Bourget: Dramas de familia, 
Angel Guerra: Rincón isleño. 
Aventuras de Nick Cárter: E l ladral 
de levita. 
—Astucia y Crimen. 
—Los Hermanos Gemelos. 
L . de Launay: L a conquista mlneratí 
Seavy y Grimshaw: Manuel práctíj 
del tornero mecánico. 
Viada: Código Penal reformado (qu| 
to suplemento.) 
Pedro Estasén: Cuestiones de Derecí 
Marítimo. 
Pascual Martínez: Diccionario cener 
de Ortografía. Homología y Régimen. 
Trino Eguilegor: Tabla de cifras pgl 
averiguar la cabida de las barricas, cum 
y toda clase de vasijas. 
A. Liegeart: Manual del AjustadoJ 
tornero y forjador. 
José Isaac del Corral: Nuevos métod] 
para resolver ecuaciones numéricas. 
LIBROS HUEVOS 
y especiales para la librería "Cervantei 
acabados de recibir en Galiano ntim. 62.: 
"Colomba." Otros Cuentos y Novela 
por P. Merimée: $1-00. 
Obras completas de Benvenuto Cell| 
(2 tomos): $1-20. 
Bajo la Luna, de José Gálve: $1-00, 
"Del alma de Sevilla;" por Pedro ] 
rez Fernández: $0-80. 
Francisco Zurbarán. Sus obras comt Santiago de Cuba En el teatro "Santo," de Matanzas, de-jtag. jo-40 
bufarán el jueves 18, con las aplaudidas, EI Encanto de la Bohemia; por E , 
obras "Napoleón," de los hermanos Ro-!rrere. «ô q 
brefio. y "La Revolución China," opereta i Quimeras y Rivalidades; por M. El 
en un acto y seis cuadros, debida al inge-
nio de Federico Villoch y con espléndi-
# * 
embique F O N T A N I L L S . 
D E T E L O N A D E N T R O 
E N V O Z B A J A , . . l E C O S 
Fué anoche, en Albisu, durante la re- | E l Gran Teatro Nacional anuncia para 
Uíjjeuner. ¡presentación de la ya milenaria opereta ; esta noche el estreno de la magnífica pro-
La presencia entre nosotros de M. \ de Franz Lehar—escribámoslo en inglés i yección, de emocionante interés, "La Ca-
Jusserand v de su distineuida esposa I con erudito alarde y para asombro aje- pitaña Catalina." 
ha dado ocasión nara oue un ^runo no;-"yhe -Merry Widow." Mañana, miércoles de moda, la pelícu-
na aaao ô 551011 Pa™ H ^ " 1 Junto á mí, dos espectadores de esos la del último reparto de juguetes de "Bo-
earaotenzado de la colonia francesa de que para nada se preocupan de si son ó ! hernia." 
la Habana significase su alto aprecio al no molestos á alguno de sus convecinos, 
ilustre diplomático. 
M, JiLsserand llesró de Panamá por 
la vía de Santiago de Cuba. 
Hoy embarca para New York. 
Y de allí saldrá para tomar posesión 
del importante cargo de Embajador de 
¡Francia en Washinafon. 
dón: $0-50. 
Rincón Isleño; por A. Guerra: $0-7(1 
E l Cántico Espiritual; por San Juan 
la Cruz: $0-50. 
L a Conquista Mineral; por L . de 
Las familias del interior, al igual de 
las de esta capital, podrán aplaudir á Re-
gino y su compañía en obras como "La nay™ ii-sd* 
Revolución de Méjico," "Las desventuras l p8{Coiogía; por Román Gregorio 
de Libono," " E l cierre á las 6," "Zizí, laj záiez. ^ . ^ Q 
Zazá criolla," "La inundación de Oriente" i .<Los' Contemporáneos;» por Gonzále 
y otras más que toda la sociedad habano-¡ Bianco- «i-OO 
ra ha aplaudido durante las diversas tem-
poradas en que actuó esta compañía en 
los teatros Nacional, Payret y Albisu. 
charlan obstinadamente.. 
Y he aquí córrfo tuve que renunciar al 
juicio propio para quedarme, contra mi 
voluntad, con el ajeno. 
Decían así los aludidos: 
—No me negarás que "La viuda ale-
gre'" 
Una cinta cubanísima. 
Esta noche se cantará en Payret la 
bella ópera, de Donizetti, "Don Pasquale," 
por la Pareto, Paganelli, Federiccl y 
Paoli. 
Albisu anuncia para, hoy " E l soldado 
., —No es "La viuda alegre." Es "El con- de chocolate." 
En el Restaurant Pans fué obsequia de panüo." Fíjate en las localidades de Mañana, " E l encanto de un vals." por 
do ayer con un almuerzo entre cuyos Tertulia, á la derecha: no hay ni un solo tabello. 
Y muy pronto ya, "La Princesa de los 
Balkanes." 
* f 
¡ Cuántas bodas más en perspectiva! 
Una de ellas, de las más simpáticaá 
y más interesantes, es la de Adolfina 
Valdés Cantero, la blonda señorita, tan 
espiritual y tan graeiosa, y el distin-
guido joven Juanito Martínez. 
Como preliminar indispensable de 
esta boda se celebró días pasados en la 
parroquia del Vedado, la interesante 
ceremonia de "'la toma de dichos," ac-
tuando en ella como testigos los^ seño-
res Adolfo Ovies y Dionisio Milián. 
Ta está señalada la boda. 
Tendrá lugar en la iglesia del An-
gel el próximo tres de Febrero. 
Para esa misma fecha está concerta-
do el matrimonio de la señorita Emilia 
O'Xagthen y el joven Roberto Cho-
mat. 
Y también en igual día uni rán su 
suerte la bella señoril a María Vázquez 
y el distinguido joven americano Mr. 
Thcodorc Smith. 
De sus esponsales, que se celebraron 
el viernes último en la capilla del Pa-
lacio Episcopal, fueron testigos, por 
parte de María, los señores Rogelio Ca-
ñedo y Alfonso Morales y, en nombre 
de su prometido, los señores Juan Ríos 
y Manuel Santeiro. 
Bodas las tres muy simpáticas. 
Seré el primero en decirlo? 
/, Por qué silenciar un cronista lo que 
es la alegría y es la felicidad de un com-
pañero? 
Y este compañero, muy querido para 
mí, no es otro que Lorenzo de Castro, 
el que ayer en L a Prensa y actualmen-
te en la revista semanal Fednra hace 
gala de una amplia y brillante infor-
mación social. 
Lorenzo de Castro es el prometido de 
una señorita encantadora. 
Rn nombre? 
Lo repetirán todos cuantos en el bai-
le del general Monteagudo los vieron, 
sin separarse un instante, pascando por 
ajqiieUos salones sus alegrías de un amor 
feliz. 
Todos, en efecto, habrán ya pronun-
ciado el nombre de Teté Beremruer. 
I'na figurita ideal, inspiradora. 
1]s ]f| hija del popular senador An-
tonio Rcrengucr y de una dama tan 
.iinable y tan distinguida como Anita 
Ramírez, antes quienes ha sido he.cba, 
por el afortunado a.miffo, la pe-tiHón 
ofinsl. 
Realízase ^or Teté y con Lorenzo, 
por magia dp] amor, un feliz concierto 
do cualidades y simpatías. 
MÍ afecto lo tienen los dos. 
Y él pide, al enlazar aquí sus nora-
L a compañía de Enrique Torrent, que 
comensales contábanse el Conde Jules asiento desocupado 
de Clerq Ministro de Francia en Cu- —¿Y eso qué prueba? 
ba: el doctor Luis Montanc. presiden- ^ ^ ^ S ^ ^ ^ ' ^ 1 ^ ^ L . . . . i — t>„ en la Tertulia al menos, no hav artista te de la Alianza Francesa ¡ el señor Ke- que cuente con mág simpatías que Cid 
gino Truffín, Cónsul de Rusia; el se- —¿Como barítono? 
ñor Alfred Labarrére, Cónsul de Gre- —Como Conde. Yaciste con qué aplau-
cia; M. Paul Roulanger. presidente de 80 f"$ saludada su aparición en la esce- u:i7 cub^na^^Enriquetr sierra 
1. Cámara de Comercio Francesa; el en%ue^T de^ei^s'Ka t ^ a t o ^s" 61 ' " P T de 
señor Rene Dussaq, secretario de la tr0 0' f ;!Ue b'on+merece 108 honores de un acon-
_. _ A/r i ' . tecimiento: 
Alianza Francesa, y los s«nore8 Marcel -Pero su voz.. . ¡ La liermoSa comedia en dos actos y en 
Le Mat. Carlos Dnfau, Descamps. Co- —¡Qué le importa íi nadie su voz! Con prosa, original de los hermanos Quintero, 
llin-Olivier Dioniet y Vogel. 1 que bailG bien> y haKa sus amorosas es- "La Vjda qUe vuelve," desempeñada por TO^yaiho te.nvhiíW entre las comen- C!naf ,0 más fntimaraontG posible, se sal- jas princinales partes de la compañía. Figuraba tamhi n entre l ^ j o m e n v6 el arte E1 Conde Dan.lo no naci6 pa_ Sensaciona] ^ de cinta 
sales Max de Sillac. Encargado que ra cantar. tográfica "Flor sangrienta." 
fin5 de ¡Negocios de Francia en la tia- —Bueno, dojpmos al Conde. ¿Y ante E i ingenioso monólogo de don Antonio 
baña, el año 1906. y que se halla de ,a viuda? ¿Quién no se siente su admi- sierra, titulado "Instantáneas," por la be-
ñoés/t Tnipst noin^lnci i * ncnci3.(lH. 
v i \ n^m.^ífn " —Esto sí que no es discutible. Donde En obsequio á ésta Enrique Torrent re-
U menú, exqwsno. ¡está Esperanza Iris, callan los labios. Yo citará el graciosísimo monólogo de Jacin-
El elegante restaurant de m i t se no enContraría palabras para decir todo to Benavente, titulado "Cuento inmoral." 
condujo, en todos las detalles del al- lo que esta subyugante artista me impre- Dará fin al espectáculo con el delicado 
muerzo á la altura de su nombre y , slona- ; paso de comedia, original de los hermanos 
r\p oií ftima ' i ~FjS ella la 0Pereta c'ue Pasa - • i Quintero, "Amor á oscuras." 
M i A ^ r̂.„;c¿+n If,,.»™ ^ —Ks... la onereta hecha carne. No se pueden pedir más novedades en Alta la copa de! exquisito Mutnm h\-\ _ Y de Castnia ¿no munnuramoS algo? u„a pola noche. 
zo M. Jusscrand un oportuno y elo | —¿Para qué? No vale la pena. Todas y á treinta centavos la luneta.. . 
cuente brindis en el que aludió, refi-! sus buenas cualidades de actor, que no m 
^¿nrlnocv á lo rnaerna obra del Canal de son PO^as. se eclipsan ante sus astraca-
riendose a l.ynagna orna nci ar^^^^ nadag ^ payaso En el antiguo Actualidades comienza 
Panamá, a las repetidas manmsTacio- _E(5 incorrpgible y realmente, nocivo mañana una nueva temporada de clnema-
nes de que fué o-b.ieto por parte de los para ia compañía. Arnaldo y Riera, imi- tografía y de atracciones, 
americanos que allí se encuentran. . tándole, me han hecho pasar un mal ra- La, poderosa compañía Cuban Film, se 
De todos eBCUebÓ alabanzas dirigidas to. No sé cómo Gutiérrez lo consiente. ha obligado con la empresa á facilitarle 
á la labor f ranela en aqüeÚa región -Gut iérrez creyé que sustituyendo á todos los días una película nueva. 
Paulino Acosta representará el "Otelo" 
el próximo domingo en la ciudad de Cár-
denas. 
L a famosa tragedia de Shakespeare 
Vida de Napoleón (segunda edición; 
por Stendhal: $0-50. 
Arte de Apr^pder mucho y bien, 
nual de Educación Intelectual; por J . 
Cario: $0-15. 
Gramática y Vocabulario de la leng 
internacional Esperanto; por Bremon: 
Reglas elementales de la Lengua fr 
ofrecerá, pues, una nueva ocasión al dis- ceba y Recopilación de artículos para 1c 
creto actor cubano para que se le admi-
re y se le aplauda. 
Bien lo merece. 
• 
Molasso se encuentra en la Habana des-
de ayer. 
Viene de Méjico, donde ganó unos cuan-
tos miles de pesos, y aquí esperará á su 
compañía, que no llegará hasta el lunes. 
Y si en estos días encuentra teatro disr 
ponible, volverá á actuar ante nosotros. 
SI no, ¡á Nueva York! 
* 
Con muy amable dedicatoria he recibi-
do un retrato de Esperanza Iris, la en-
cantadora. . . 
Agradezco su fina atención. 
Cordial y respetuosamente. 
C. de LA H. 
* * * 
P A R A H O Y 
Nacional,—Cine. Por tandas: "La Ca-
cen tan extraordinario éxito actuó en ol ' pitaña Catalina" (estreno.) " E l misterio 
Teatro Casino, se despide esta noche en 
función á beneficio de la gentilísima ac-
de la cama." " E l Trust." 
italiana: 
Ha-
Llauradó en esta obra se acabarían esas brá. pue , un estreno diario en el teatro 
escenas bufas... Casino. 
—Pues Arnpldo y Riera han hecho bue- Mañana, miércoles, presentará la em-
no f> Llauradó. presa una atracción de primer orden: 
— E s lástima. Sin epos dpsmanes de los Dahving Marión, artistas españoles 
« r ^ ^ f t ^ n ñ ' n ^ V pm ' enmWídOB^ í "La v,uda a '^e" estaría Insupe- que llegan precedidas de universal nom-raml todo fueron pai.i ella nimpnnos y rablenií3nte ret)rPSentaf]a No r3hP ^ bradía. 
congratulaciones. 
La eortesía francesa obligaba. 
mortífera entonces, al awineter la atre-
vida empresa, por las condiciones de su 
clima. 
Presente al almuerzo Mine. Jusse-
* • 
Eetoitr. 
Desde a ver se encuentran en su ele-
lujo en la postura en escena, ni más es- Los Dalwing Marión actuaron reciente-
mero en el conjunto escénico. mente en París, donde obtuvieron triun-
— Y todo lo que en honor de Gutiérrez fos verdaderamente envidiables. 
se die-a siempre será muy poco. Prepáranse los estrenos del drama pa-
S| la Iris es la reina de la opereta, 1 risién en ocho partes, "La novela de una 
Gutiérrez es el rev. 
En 
joven pobre," y de la maravillosa crea-
Y ya se le pro- ción de la cinematografía "A través de 
| las llamas." 
Y continuarán en vigor los habituales 
precios económicos, á base de diez centa-
gantc -fisa del Tulipán los distifcfftíi- clamó: Miguel I. 
dos esposos María de Cárdenas y Teo- —Ahora solo falta que en su Corte con-
^ i . noncnpc rAim»aflftvn de teT,?an comedidamente á sus bufones... 
doro de Zaldo, ( f tónes regresaroiL oe el tel0n me V0P la luneta con entrada. 
\ e w ^ ork, a bordo del vapor llahfax, • penRando en que nada pierden hoy los 
Payret.—Opera "Don Pas-
quale." 
Albisu.—Opereta vienesa: " E l soldado 
de chocolate." 
Casino.—Cine y comedias. Función co-
rrida: "La vida que vuelve" (estreno.) 
"Instantáneas." "Cuento inmoral." "Amor 
á oscuras." 
Turín.—Cine y comedias. Por tandas: 
"Los dos retratos." " E l lazo verde" (es-
treno.) 
Martí. — Zarzuela bufa. Por tandas: 
"¡Aquí está Méndez!" "Moquillo enseba-
do" (estreno.) "Los millones del mar-
qués." 
Pubillones.—Circo. Ultima semana-
gran éxito de Miss Adgie y sus leones. 
Novedades.—Cine. Por tandas: " E l 
Trust" (estreno.) 
Norma.—Cine. Por tandas: "Los per-
foradores de montañas" (estreno.) 
Alhambra.—Zarzuela y variedades. Por 
tandas: "La revolución china." "La re-
volución de Méjico." 
ejercicios de traducción de dicha lengua; 
por Suárez Roselló: $2-40. 
B 
V A R I O S 
BAÑOS D E A S R O A 20 CTS. . C A L I E N -
tes y fríos, en " L a Granja ," San Miguel n' 
mero 7. 211 4-5 
A L Q U E H A Y A 
encontrado una cartera conteniendo reci-
bos de la Resurrecc ión Rezagadores y Fi« 
leteadores y otros papeles, que para ñadí 
le sirven mas que al interesado, los pued 
entregar en Infanta y Zapata, café, 6 
sar por correo en dónde pueden recogerá 
Antonio Besconilla. 393 2t-9 2d-3 
HarmadePlaTaoo 
¿e R. Crüsdlas 
HKA LOS K!fiOS.-PA8A LAS PERSONAS 
D£BIIES..PARA LOS DISPEPTICAS 
La Basanina st halla de venta en 
Farmacias y Víveres fiaos 
PARA E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E conU H A R I -
NA D E PLATANO de R. Cru . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable, 
cimientos de víveres finos. 
C 100 E . 1 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía" han recibido 
los periódicos siguientes: Blanco y Ne-
gro, Alrededor del Mundo, Cuento Sema-
nal, Los Contemporáneos, Sol y Sombra, 
Los Sucesos, Hojas Selectas de 1912. E l 
Mundo Científico, Novedades, Las Ocu-
rrencias, Nuevo Mundo y las colecciones 
S O M B R E R O S P A R A S E S O R A S E HAi}' 
cen y reforman por figurín. Se aftadeni'i 
plumas. 28, Clenfiiego* 28, altoa. 
139 St-3 j 
C¡ Amargura num. 52i 
\ Ca l i entes y frió» | 
U SERVICIO COMPLETO 
26t-l B . J 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' ' ; 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
EX remedio TO&B r&pldo y seguro en 
capación de la scnoiTea. bLenorrajgria, flO" 
15284 
del Imparcial, E l Liberal y el Heraldo de i r*s oíanc*6 y de toda, clase de ftujofi po« 
Madrid. : antiguo* que sean. Se garantiza no caur~ 
Hay gran surtido de tarjetas ilustradas 
y de papel de cartas de moda. 
estrechez. Cura poeitTsunente. 
De venta en uxtaa las farmacia». 
C 97 EL 1 
por la vía de K ni d i tí; ivey 
Mi saludo bienvenida. 
Otro viajero. 
Rs el lieeneiado Osear "Defferaink 
primer secretario de la Legación del, 
Vrnsmay en Cnha. que lleíró on el vafnr 
Micjuel de Larrimga la tarde del sá-
ba '.o. 
Sea muy errata la. estancia en la Ha-
bana del distinguido diploniátieo. 
A propósito de via jeros. 
Llesraron ayer de Méjico los simpá-
ticos esposos Tonchita Brodermann y 
Carlos Stnetzel. 
Y mañana, á bordo del TTarana, se 
espera á un ignipo de viajeros cono-
cidos. 
I 'no de éstos, Paco CaJvo. 
P. P. d 
\ la Víbora, á una de bis casas de la 
bella barriada, so ba trasladado la Mar-
f.npsita de Almemlarps. nér Ano María 
vaM^s.Serreta, acompañada de su sel] 
ñora madre, dama tan diítiusrnida bo-
tijo María Luisa Herrera Viuda de Val-1 
dé« Cba^ón. 
Pasarán allí una temporada para ins-
talarse después definitivamente en ffi] 
lectores con la ausenria de mi juicio so-
bre "La viuda aleero." 
E l pttblico siempre tiene razón. 
Y aunque á, ratos se ría. . . 
Cristóbal de LA HABANA. 
Dos tandas diarias. 
« 
E l programa de esta noche en Turín 
es amenísimo. 
En primera tanda, "Los dos retratos." 
En segunda, estreno del graciosísimo 
juguete cómico en un acto, de Angel Caá-
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS P A R A C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO CONFECCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S PARA S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
G-ran surtido de adornos en general; terciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T e l f o . A 2 S 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen Toím» lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
c yo E . i 
¡ ¡ M O D A S ! ! ¡ ¡ M O D A S ! ! 
L a suscripción por todo el año, enviada á domicilio, á " E l Espejo de 
la Moda," $185 Cy.. y de "The Delineator," $1-50. Hemos prorrogado 
la admisión, sólo hasta Enero 10. Hay que darse prisa. Los moldes á 
que se refieren estas revistas, siempre los tenemos con sus explicaciones 
en castellano. L A OPERA, Galiano 70 y San Miguel 60. 
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• 
"LES 6RANDK MODES DE PARIS" 
(REVUE DE L'ELEGANCE) 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W I L S O N 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita e l e g a n c i a femeni -
na y modesta en sU precio. 
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